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01$ E PA  3aU A 'LIN I í Sa!6n Victoria Eusenía
. . .  ■\í*»*4» á» Caíto» H»«ís junto *1 Banco, España P
oección desde las 7 y media a 12 de la noche.—Hoy Ju*’ § * programa exrror- 
nanamente bello. - 2  grandiosos y colosales ESTRENOS 2 titulados «La lámpara 
nágica» y «Amor y valor».—Completarán ®l programa las monumentales y gran- 
liosás palien ¡as de éxito indescriptible que hoy se exhiban por segunda y última vez 
■** orden de detención» hermosa pe'ícuk do asunto policiaco «Revista Pathó 346» 
le cada día vi<m« más informada con tedas les ""novedades del mundo entero y la 
extraordinaria cinta de la casa Pathó
Fr* 1
E l  triunfo del am or
O*$0.—■General. 0*18..—Media» general**, 0*10
Hoy gran función en sección continua 
de 7 1(2* 12 de la noche, exhibiéndose por 
última vez ls película de la casa Gaumont. 
LAS R O S A S  DE LA VIDA
Estreno d« 1* importante rwvisia «Ac­
tualidades Gaumont numero 35» con 
sumario de gran actualidad en el que 
figura el viaja a Sevilla de la infanta 
Isabel.—Ultima exhibición de la cinta 
«Dos jóvenes para una señorita», com­
plots, nd o el programa otra escogida cinta.
Msñ&na día da moda.
Plateas, ptas. 2'00; Butaca, 0'30; Ge­
neral, 015; Media, O'IO.
Exito creciente de 1® famosa estrella españole
PEPITA  RAMOS (Goyita)
Rep.rtorio otigraul y «xolusivo.LtjOTo v.slM tio. VMMción áiona do cauciones 
Grandioso éxito de los mejores duetistas
L O S  M O R I T A
El sú m en  más aplaudido do lodos los da su género quo han actuado en osle
. u n a -  no» los inimitables bailerinos.S o r p r e n d e n t e Y  R E V O L T O S A
Escogidas películas. , . ;■ - „¿ho y a las diez.
Seccione® a la» .  o0
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0f60 — General, Q'»y ^
S Ü S C ftIP G ÍO N
Málag®5 Usa® « i
Provincia** 6 ptas.
Heddcb¿4% A d m i r a Ü
P O Z O »  B U  < - C B s i - 5  1
TKLÉFÓ'iC° NU .Mase ■*"
Mito®*'© sraoltó* S
M A L A G A 1
JUEVES II DE NOVIEMBRE l£)j>
P e t i t  F a la is
El D^íltiipal cinematógrafo de Málaga. 
« -antíuua de 5 s. 12 noche. ^
rSflCC l J -  extraordinaria.—Exito» 
Gran función en tres actos
del graciosísimo va,. ^  { de la gtan 
«Leda enamorada», n. **. ^  j*
comedia dramática en cu*u 
casa Milano, titulada
LA HEREDERA 
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca^ 
0'30, Entrad» general, 0‘15, Medí®., 0‘10.
Nota.—Manan# estreno de la 
de la gran cinta
EL COFRE NEGRO
' FABRICA DE ARTICULOS. D E¡PLA TER IA  Y  S A T E R I A -'  
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADJS EN 810
G A R A N T I Z A D O S .
mi i r
__ E s t a b l e c i m i e n t o e n  t a s:
A R T I C U L O S  D E  O R O  Y  P L A T A ,  . M&lura
fabricación propia, vendo en mejores condiciones que ninguna otra do «¡alaga
e r o s  2  9  3 1 .
LA FABRIL ' MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiad 0 con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de f a l a c i a  y de mayor exportación. „ 
Depósito de cementos y cales h id ráu li^  ¿e iag mejores marcas f
_VBAeiMn„JOSE hidalgo bspildora 1
EXPOSICION . . y« FARRICA I
M arqués deL arios, 12 • . « A L A G A  ; ; P U E R T O in
n e rita  a mármoles y “ksáíco romano : Zócalos de relieve con !
patente de invención. Gran y «riedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos .
Esta Gasa, por tañer
C o m  p a ñ í  a,
propia,
n  ú m
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F.  M A S Ó  T O B R U E L L A
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos parala presente estación y 
■próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
©paspara vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S e c c i ó n  de  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y
SU esPecklldad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trojes y 
abrigos, gergas, armurós, montas de viaje y todo lo conci..miente a trojas para caballeros
S e c c i ó n  de  a l g o d o n e n
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gasto, saldos 
yerman» ntes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y súrtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
CANDIDATURA PARA CONCEJALES
Conjottcióu réjmbUcano-sociatlsta
P R I M E R  D I S T R I T O
Don Enrique Mapelli Raggio.
„ Emilio Rodríguez Casquero.
SEGUNDO D ISTRITO
Don 'Antonio Gateía Morales,
T e r c e r  d i s t r i t o
Don Enrique Robles Hurtado.
„ Eugenio Puenté Molina.
CUARTO D ISTRITO
Don Antonio Blanca Cordero. 
Narciso Pinero Cuadrado.
QUINTO D ISTRITO
Don Carmelo Zafra Milanés.
„ Antonio Albanés Moreno.
SEX T O  D ISTRITO
Don Francisco Serón Pizarro.
„ J  sé Guerrero González.
SÉPTIM O  D ISTRITO
D o s  Domingo del Río Jiménez.
„ Narciso Pére i Texeira.
O CTAVO  D ISTRITO
Don José Gámez Qnesada.
NOVENO D ISTRITO
Don Salvador Fernánde z López.
DÉCIMO D ISTRITO
".i¡*
' (.v W í
ife-' - .«í̂ wí - 1
m m
D. O. M. 
EL SEÑOR
palkdí ayerl a las cnatri de la larde, a las 75 »8#s de edad
R .  I .  P .
:;llÍ!¿''íÍi''’vv i i * !  rÍV’ '/sswJe ''i0 V „ /. * y; j  . "t ' ‘"."T
Su viuda doña Francisca Salinas, hijos* hijos políticos, nietos, tíos, sobri­
nos, primos y demás familia,
... .* m,n'' iT x * ' T m se .sirvan enco-sus amigos 
a Dios y asistan a
wmmm i s
mendar su alma 
ducción y 
lugar a las 
mortuória,
de San Miguel, por 
reconocidos.
El duslo se recibe en la casa mortuoria y se despide en el cementerio.
No se reparten esquelas
la con­
sepelio de su cadáver, que tendrá 
cuatro de esta tarde, desde la casa 
Moréno Mazón, 13, al cementerio 
cuyo favor les quedarán
por el juzgado y cuai?!*s autond& te 
han intervenido en «1 protf®90» 330 s® 
comprobado ®1 hacho en todá® sas 
tes, continuando aún el crinad» envuelto 
en el misterio.
i Sostiene que el crimen se realizó p*r« 
aprovechar la sangre de! niño, y a «»*• 
^ respecto se extiende en consideraciones, 
a fia de refutar la existencia del delito u® 
abusos deshonestos que aprecian las acu» 
í saciones. ,
I Entiende que el niño no murió en la 
? playa, como afirma el procesado ®n esa 
t declaración que ha servido áe baso a las 





En el Centro Republicano del 6.° distrito, Carrera de Capuchinos número 
§o, a las siete de la noche, y  en el Centro Republicano del 4.® distrito, calle 
Huerto del Conde número 20, a las nueve de la noche y en el 8.° distrito, calle 
de A gustín  Parejo núm. 14 , a las nueve y media de la noche.
¡Ciudadanos honradamente republicanos y  amantes de Málaga, acudid a
e8tosacto,! l a  c o m i s i ó n
V ida rep u b lica n a  ¡No es incom patible
r a n l i w a  a l o ^ o r a l s s  í  Algunos colegas han indicado qua 
c e n t r o s  e i e c w r a i e »  |  «xiste incompatibilidad entre el cargo de
O ntros electorales de la Conjunción |  Concejal, a que aspira nuestro distingui-
repuhlicano-socialista donde los correli­
gionarios que lo deseen, pu»4tsn ftcudír 
en esta capital para saber si están ins­
criptos en el censo oficial o resolver cual­
quier duda sobre elecciones:
Primer distrito
Círculo Republicano do Ja calla de Sa­
linas, número 1 , de tres a cinco de la 
tarde y de ocho a diez de la noche.
Segundo distrito 
Centro Republicano Obrero dé la ba­
rriada' de El Palo, calle d« Almería.
Tercer distrito
Juventud Republicana, callé de Juan 
J; Relosillas, número 17, de ocho a oñee 
dé la noche. \
Centro Republicano Federal, calle Con- \ 
valecientes, número 1 1 , piso principal.
Cuarto distrito
Centro Instructivo dé obreros,ropubli- ; 
canos del cuarto distrito, calle do) Huer- • 
to del Conde, número 20. v .  1
Kn este Centro, y da ocho do la maña­
na a pnce de la noche, podrán adquirir 
los electores que así lo deseen, cuantos 
datos se relacionen con las próximas 
elecciones municipales.
Quinto distrito
Moreno Rey (antes Gáone) número 8, 
de doce a seis de Ja tarde y de ocho a diez 
de la noche.
Sexto distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera de Capuchinos, número 50, 
de ocho a once de la noche.
Séptimo distrito 
Calle de la Trinidad número 30.
Octavo distrito 
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26. 
Calle de Mármoles núm. 96.
Noveno distrito 
Centro, Republicano Instructivo Obre­
ro, calle de San Pedro, números 10 y 12.
Décimo distrito 
Centro Republicano Instructivo Obre* 
to, callo do i« Hos número 18.
do amigo y correligionario don Antonio 
Blanca Cordero y el da Profesor de la 
Escuela Normal, que ejerce.
No hay tal incompatibilidad, como lo 
prueban iós casos prácticos siguientes de 
compañeros de dicho señor que han si­
multaneado y simultanean el mismo car­
go de profesor con otro á« elección po- 
pulár: '
Don Eugenio Cemborain y España, 
Director de la Normal de Madrid, ha si­
do Presidanto de la Diputación y Sena­
dor del Reino. ; /
Don José García y García, Profesor de 
la Normal de Huelva, ha sido Alcalde, y » 
es acíualment* Diputado provirci&l. f  
Don José Martínez Oriol*, Profesor 
de Alicante, ha.sido Concejal y Diputado 
provincial. ■ ■<
Don Francisco Pótaz Gnillén, Profesor 
de Murcia, ha sido Diputado* Cortes. |  
Don José Fernández Jiménez, ha sido 5 
Concejal y Diputado a Cortes (Profesor ¿ 
de Córdoba).
Don Antonio Quintero Cobo, Profesor 
de Málaga, ha sido Diputado provincial 
•n Córdoba, sirviendo en comisión en la 
Normal de id. s*
Don Enrique Molina Borrego, Profe­
sor de Córdoba, es primer Teniente de 
Alcalde.
Don Pedro Loperana, Profesor de Ta­
rragona, es Concejal.
Don José Juncal Bsrdulla, Profesor de 
Barcelona, es Concejal. »
|  Don Antonio Calvo Montalván, Profe- 
sor da Jaén, es Diputado provincial.
] Don Domingo Lozano Martínez, Pro­
fesor de Almería, ha sido Concejal y es 
« Diputado provincial.
Además, nuestro querido amigo se­
ñor Gómez Chaix ha consultado el caso 
en el Negociado de Escuelas Normales 
del ministerio de Instrucción pública y 
no .lis to  incom-
Los vapores correos
entre Málaga y Malilla
Madrid 4 de Noviembre dé 191.7.
8r. D. Pedro Gómez Chaix.
Mi distinguido amigo: En respuesta a su 
carta de 30 del pasado Octubre, me es muy 
grato manifestar,: a usted que he informado 
en la cuestión de los vapores correos entre 
Málaga y Melilla en el mismo sentido que 
indica usted, habiendo, por tanto, de mi 
parte hecho cuanto podía para complacerle.
Quedo de usted afmo. amigo seguro ser­
vidor q. e. s. m., Marqués de Lema.
Los veteranos de Africa
En el Congreso
Leemos en la sesión celebrada el Lunes 
8 del actual por el Congreso de los Dipu­
tados:
«El señor Presidente: Tiene la palabra el 
señor Gómez Chaix.
El señor Gómez Chaix: Para tener el 
honor de solicitar se dé por reproducido el 
proyecto de ley concediendo pensiones a los 
supervivientes de la guerra de Africa, que 
quedó, en la última sesión de la anterior 
legislatura, pendiente de votación definitiva.
El señor Secretario (Moral): Queda re­
producido.»
IUDIENCIA
Pena de m uerte
Como ayer había de dictarse sentencia 
en esta célebre causa, que tanta ©specta- 
ción ha despertado en Málaga, y cuyas 
sesiones, según hemos dicho, se han ce­
lebrado a puerta cerrada, el público, de­
seoso de conocer el resultado de la vista 
y escuchar la sentencia cuando en cum­
plimiento de la ley se 1®, diera acceso al 
focal, invadió desde primera hora da la 
tarde las cercanías del edificio, forman­
do en la calle una compacta masa.
La fuerza pública ha trabajado lo in­
decible para contener al gentío que ®n 
repetidas ocasiones dió muestras de im­
paciencia.
In fo rm e  d e  la  d e fe n sa  
Abierta la sesión, el presidente concede 
la palabra al joven letrado señor Gue­
rrero Cabello, defensor del González To-
f Conceptúa de tragi-comedia lo qne sa 
| está representando en la Audiencia con 
| relación e este proceso, cuyo misterio »o 
i  se ha disipado todavía.
: Rechaza la teoría do las acusaciones;
* y dice que la frase dal González Tovar, 
i  sobre el negaíúS» del Martineta, no estaba 
i relacionada con £?■ 38 ai ro-
I bo de una cartera. ,
|  Finaliza exhortando A los jueces popu- 
\ lares para que dicten veredicto con 
1 arreglo a sus conclusíon\flSv _ , .
I El infor t e del señor G x l^sv o  Cabe-*
| lio mereció el elogio d® cuanv0® ®scu“‘
1  charon.
■ Rectificaciones
Los ««ñores Santugini y Mérida ^®cíi-r 
tifican bravamente d«termín¡aács concep­
tos del informe del letrado dofonsorí di­
ciendo el primero que el procesado en 1® 
conversación scstanída en ®1 vantonil»? 
de la testigo Carmen ¿©I Pino, hs*J>ló asi 
«negocio del niño del Martinete». 
Resumen y veredicto 
Ei presidente del tribunal de dsracho»
- señor González, hace ®1 resuínon de l®s 
J pruebas practicadas en el acto del juicio 
y después explica a los jurados las pre- 
j guuías qué se someten a su deliberación.
\ H# aquí las preguntas y las contesta- 
\ ciones dadas a ellas por el tribunal po­
li pplar:
| 1.a José González Tovar ¿es culpables
da habar inferido cuatro o cinco días a n - . 
tes del 12 de Agosto de 1913 al niño Ma­
nual Sánchez Domínguez, una tremenda 
f cuchilláda, produciéndole una herida en 
t la región carvical qna so extendía de una 
a otra msndíbaía»lo que i® causó, por' 
necesidad, la muerte a los pocos instan- 
api y cuyo niño fuó encontrado cadáver 
en el váii»¿9 d® la Huerta del
Coto, cercana ¿ i?  playa de San Andrés, 
en las afueras de «a^em iiad, dicho día 
12? -SI
2.a ¿Paré realizar los hechas relacio- 
nades an la pregunta anterior, a p R ^ c h o  
Tovar la ocasión d« tenar colocad^ 
espaldas al citado niño y le acometió 
un modo súbito, en forma tal que le ase­
guraba la carencia de todo riesgo prpvi- 
nente d© los actos qua en su defensa pu­
diera ejecutar este niño?—Sí.
| 3.a José González Tovar'¿es culpable
1 de que en la ocasión a que s« refiéranlas 
' dos primeráis preguntas de haber abusa­
do deshonesta mente dal niño Manuel 
Sánchez Domínguez?—SI.
4.a ¿Tenía Manuel Sánchez Domíne 
guez, 9 «ños, cuando fuó asesinado?—SI.
La sentencia
Y llegamos al punto más culminante 
de esta célebre causa: la lectura de la 
sentencia, qu® miles de personas aguar­
daban ansiosas en k s  inmediaciones da la 
Audiencia.
Las calles del Duque de la Victoria y 
San Agustín, aparecían totalmente ocu­
padas por la multitud y cuando se dió 1®, 
voz de Audiencia pública, Ja gante pe­
netró tumultuariamente ®n el local, qu® 1 
dada sus reducidas dimensiones, s© llenó 
enseguida.
í El magistrado ponenta, don Julio Díaz 
Sala, loe la sentencia en medio del mayor 
silencio y por ella se condona ®1 proce­
sado José González Tovar (*) «Moreno», 
natural de Machara vi® ya, dé 22 años, a 
la pena d® muerte, por el delito á® asesi­
nato, y a la da tres años, seis meses y 
veintiún días de prisión correccional, 
por el de abusos deshonestos.
Proceda indemnizar coa 5,000 pasotas 
a los padres del niño.
Ei procesado ¿yó Ja sentencia, p©r * a 
que se le imponía pona tan severa, sin 
\ inmutarse lo más mínimo, dando prue­
bas de esa «serenidad estatuaria» de qu® 
nos hablara en su informe el represen­
tante da la Junta provincial de Protección 
a la Infancia.
Llevó su cinismo al extremo de son­
reírse en el momento que el presidente 
invitaba al público para que abandonará 
el local, pues una vez que se había dic­
tado la sentencia, holgaba su presencia 
allí.
El público contra él reo 
El gentío congregado en las inmadia-
var, y el estudioso jurisconsulto pronun- I ciones de ia Audiencia, iba engrosando
• • . m ______ _ 1_J .  «Lmaíwii waw m awi w •  Ina 1 Aía loa riAAnOcía un informe muy lucido, encaminado 
a demostrar la tesis que sustenta de que 
su patrocinado no es autor del delito que 
se le imputa.
Analiza el sumario y las pruebas, y 
dice que> no obstante la labor realizada
por momentos, y a las ocho de la noche 
se podría calcular en dos o tres mil el 
número de las personas que esperaban 
la salida del sentenciado.
La actitud del público era de manifies­





KL P O P U L A R Jneves 1 1  de
con el propósito de ©vitar que sa promo- $ Exfctp nnü Ramin ,
vieran dasórdonjs^a dio aviso telefónico j ia m i í b ^ h í » * ^ -M u n ic ip a l, porque 





vio do más fuerzas de dicho instituto, a 
pues 1® pareja que había de custodiar ai j 
reo resultaba iwsuñcienío para contener | 
las iras de la multitud. 1
Al poco rato llegaron fuerzas á® caba­
llería e infantería replegando ios guar­
dias montados al público y poniéndose 
los infantes a las órdenes d«i sargento 
Navarro para encargarse de la custodia * 
del reo, “ >
La guardia civil procedió corractamon- .? 
te en ios requerimientos qu@ hiciara «1
,U“ 1 *^™  's fW S ii .!  puso, 
contr.stanao su pl.usibla -.dito,! con ¡ ,
riA T ÍÍt ?“p «l*MMItg m tM  «o Soga-
So c.pHtoJ“ r- ^  *  h j3fc
a! “ --«varón su «celo» al ex- 
j  ,,■ d»acar los machetes, y usar
i rJ *' -*> resultando herido en la cabeza 
y paisano Antonio García Crespo, que 
ruó asistido ®u la casa d© socorro del 
Hospital Noble.
José García Corpas, pariente del lesio­
nado, también sufrió las consecuencias 
d® las formas inadecuadas de los guar­
dias por protestar da elfo.
Vimos a cierto inspsctqr da policía, 
muy rasurado, que con el bastón en a1'
tenteÍLÍ*á«m  ®ttícf dad ¿«jft íia ’
l o n ! X ! r f ! f a v®n 1 *® g® *«kcióna
SSL* Í S f f  f  ****** r  cnHe- 
a l f S a  ka ® 8 gent« * « »  que s®
5Uaíro c a rd ia s  civil**, 
v l S í  i n l  >Ci adf  s®pE®nto sefior Na-
I P ,
; 1  am biéa fué rebajado ekccntingen-
í® l°7T!?.cia í> y  tan t° el Ayuatanaien-. 
| t0 de M álaga como el de los pueblos 
pagan al año algunos miles de pesetas 
menos que pagaban a  la  Diputación, 
y  esto va en beneficio de dichas loca­
lidades.
Fueron expulsadas
pues a ellos se Íes alcanza ios beneficias
qha les han pirodigado ios repubp*^jOs 
con su tctaación\en el iyuntam knto.
Espera que el Pomingo todos ion bue­
nos republicanos acudirán a les colegid 
nó sólo a votar ía candidatura como uu 
solo hombre, sino que deberán permaná - 
cer ®n las puertas de los colegios para 
que los monárquicos no cometan atrope­
llos y abasos.
rnn inc nua &SL eínp£,etsas Dm'g® un saludo a la prensa republi-
r J  m f  P k  SUfnÓ lfttíéfeo y  cana y recomienda que el próximú Do-
P Pueblo recordaran w a u i • min£° s® coaá&c i^ h  todos co» la mayor ru^ojo , reco raaras y  no debes olvi- cordura y sensatez í
dar aquella grandiosa m anifestación {Muchos aplausos.) !
que partió de la C ám ara de Comercio ,
acompañada, de tr-das las fuerzas vivas * ■*- F íü a I -
de Málaga, incluso el pueblo soberano Nuevamente! habla ®í presidente para 
sm distinción de color político; todos “ acer resúmen del ©cío, interesando 
como m alagueños, fueron a m ostrar d®Jos republicanos, qga se conduzcan
L axan tes sin  p e rju d ica r la asimila­
ción de los alim entos. L as m ás radios 
activas de E spaña. Infalibles p a ra  la- 
enferm edades del estóm ago, hígado
y riñones.
Bebedl»s«aeíss yytcíkbris
• * * 6 ® ^  j J J J J
DEPOSITO C E N T R A L : BARQUILLO, 4. --- MADRID
S u cu rsal Málaga: P laza del S ig lo , núm ero
_LJ i ir i- ............ -....i— „ i ■—
C a le n d a d o  y  cultos
i .
NOSflEÍSPE
L®»& crecíante «í 13 a la» 11-3 
§el «al# 641, pénese 5-22
G R A N  F A B R I C A
D E
Sí
como buenos correligionarios 
hcmbrriS dignos.




su agradecim iento y  entusiasmo al 
Exorno. A yuntam iento por haber con­
seguido valientem ente quéde las aguas
ue f o n  emolinos volviera a ser dueña
y  »?
t r a b l j a l o ^ c í - ^ ' ^ f f t t f ^ r e s s d o  
Si al r - •' Ms republicanos.
1- quitar itis consmhos quedaron 
V. ‘^ c a r n e s  y  el inquilinato como dicen, Orden del día para la sesión próxima; 
w  de -los republicanos el de* Asuntos de oficio
la-supresión°totMfUperoS co^nó^los^^- Cerííficacióu;de obras ejecutadas en. el
^  m onarquía0 son los q ¿  “ 8S da Óit^br6 úít,mo por aI contr*tI8t*biernos de la  SOR iwj v̂ bty
m andan, nos endosaron esos arbitrios; 
p ara  gastos de las necesidades de la 
población.
Málaga siempre pasó desapercibida
I I
» e d i .U „ OT(e “ ’f  . f w a s jh o y ;  desde q í r  existe
un gran movm-;i«Eíof do indignación '  í f í f í í 1<5n’ Parece ^ “.e quieren algunos 
yén d o se  much as mueras. S ’ cabañeros hacer mejoras u ofrecerlas
Seguir detallando las muchas mejo­
ras  que M álaga disfruta desde que 
existen republicanos en el- A yunta- 
miento, sería  obra larga.
Corren rum ores por M álaga que. al 
descuidarse el pueblo en las próxim as 
elecciones y  si perdiera la  m ayoría re  
publicana, podía darse el caso de que 
por causa de un papel de la deuda 
antigua, que le llam an Santa C a ra , o 
por cualquier otro motivo, cayeran 
toaos Jos arbitrios, incluso el del inqui­
linato en poder de una empresa que ya 
fué tristem ente célebre.
No es mal amigo el que avisa.






aohclblnV1̂  P*r*Í»s caballería s@ 
sesfuir «1 r SÜS 9°u¡pañ#!:cs p*ra
nef el «r i*"90' oípas cuidaban d® manta- 
aDrox; Para Ia gente no ée 
i® ara al grupo qus formaba ©1̂ ssn- 
y sus guardianes.
Aiifü c®mi"dYf . s»br de las proximiáa- 
la Audiencia, siguió por las otiles
í . m 0í Ba»L i.?íB' B°quei3 del Muelle,Alameda Pasillos da Atocha y Santa 
astbeí a jg cárcsl, no cesando durante el 
.trayecto las manifestaciones de hostili­
dad contra @1 rao.
T ®“. !* Alameda, cerca del Pasnts de 
le taán , le arrojaron al «Moreno» algu- 
fv n tepiedras> resultando bando en la
Los civiles ds caballería efectuaron un
S 3 S?leBtx r ra r®Primir la actitud del 
fa fn J ; y3éf-e Pp.orram PM ®n aplausos a 
!* fa8pza dsI mfhtuto que m  jodo ®1 tra-
L . « n t Í ^ US 1 ■-g*ate *-íém  p«nda suel- í  ¡ndignación c0ñtra el reo, gritan-
í o ° 4 BJat®p&líi papo en cumplimien- 
Í Ü ^ f a W ? ^ acuáir a los proce- 
fn^rnftí Ps®dí®s Pop los agentes del 
riArríLf*qUe. í>&c»n[los referan cíe ante-
de agresiór^ ‘‘P° @VUar euaiqmsp iriíanto , Organizado por la Juventud R eputa- 
Al llegar el reo a la cárcsl donde eme- i  Cmñ’ 88 c«íebPó anteanoche un mitin de 
^ 1Iico'mumcado, se disolvieron los^ma- > pr'®Pa8«ndae!lecitora1, en el Centro ,R«~ 
t a n t e a  con p ¿ r f o b i r S  l0S f  P elicano  Obrero dé la barriada t f  S! 
Notificación  ̂ 8 P* -
.. ........... por ei contritiáfa
de la consíraceión d© aesn s  en la calle
de Torrijas.
Oficio; del Director de la Clínica Ofíal - 
mológica Municipal, pidiendo determina­
do instrumental par® la misma.
E sc rM d e  la Gómisión Ejocutiy® 
Monumento aP Í y Margal!, interesantío 
dé la Corporación que contribuya a la 
suscripción abierta con dicno objeto.
Acta de recepc^n provisión»! de las 
obras de constracción’ d e f  Mercado d i  
San Pedro Alcánta^|.
Oficio de la Escu^% de Arte3 e I idus- 
trias, pidiendo up niímaro de macetones 
de plantas decorativas dslos jardines del 
Excmo Ayuntamiento.
Expedienta aeiativo a la anulación de 
la calle de Gomerei. j
Oficio de la Junta da Patronato del Mu- 
sao Provincial, interesando se le conceda
46 -Jueves.
San*0 de hoy.—San Martin.
Santo d t mañana.—San Diego.
£  %hüe'' •'íar* &py 
CUARENTA fíORAS— En eí Sagra­
rio. '• -•
P i ^  Mañana. — • ’ !
i i i i g i i ........ . ~r
DE' SOCIEDAD-
E n el expreso de la mañana vino de 
Madrid^ el diputado á; Cortes, don Luís 
A lvar ado.
E n el correo general llegó de Bár- 
celona, don Estanislao Puig.
De Sevilla regresó, don Juan Pérez 
Humanes.
De (3-ranadá' vinieron, don José Or- 
dóñez y don Pedro Mateos,.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, nuestro buen amigo, el d i­
rector de la Em presa de Tranvías, don 
Mauricio Loyzelier, con su distinguida 
esposa y su monísima hija; e l , apode­
rado de la casa dé Larios, don Laurea- 
del Castillo, y  el ingeniero, don
J O Y E R I A  Y  R E  A T E R I A
Plaza de 1® Constitución, núm. 1.-M a rq u é s  d é la  Paniega, núms. 1 y 3
No as preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
| , en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección má3 esmerada y exquisita. ■
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que nace.
Esta Ca^a ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes
de MARCA., repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
|OPltt£ó;|írwwB, S. « (•
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 




en depósito alguno d® los «sti*dros de la 
Corporación. w
EN EL SEGUNDO DISTRITO
1]2
ll* » »
' d® Par* Ia cárc®! se i?




Liquidación de las ol>£®s df afirmadq 
de las avenidas del Puente df.A m iñán, 
Oficio de dona Dolores Enriquez, dan­
do gradad por el acuerdp de pésame que 
g© le ha comunicado.
Certificación de obras ejecutadas en 
;  k  nueva Casa de Socorro en construc- 
/ ción.
¿ Extracto d© los acuerdos adoptados por 
9 el Excmo. Ayuntamiento en las sesiones 
celebradas en el mes de Octubre próxi- 
í mo pasado. •
* Notas ds lió ob íts ejecutadas por Áá* 
I  íáinisiración en la semana del 31 de Oc­
tubre últinao a 6 del actual.
" "! quedados sobre la mas®.— 
condiciones para contratar el 
na vióriHno» r > V ------" f" » ™  Municipal establecido sobre si-
/  « m 'to iw H & M é 'h * » '  pro-
I José de la Muela Álarcón.
|  A l Norte marchó, don ‘
I lez Martín, apoderado de la ca^a « 
l. nis Hermano».»
|  Para  Aranjuez salió, el ingeniero,
É don Manuel Palacios.
m
En el tren de las diez y veipié d e ja  
mañana,regresó ayer de Madrid, núes- |  I botella fifi 
tro querido amigo y correligionario, í 
el diputado a Cqrle§. don Pedro Gó­
mez Chaix.
9
De Madrid llegó ayer, don R afael 
de Torres Beleña, que em barcará pa­
sado mañana Sábado en nuestro puer­
to para Méjico, donde representa desde 
hace años, la Sociedad de A utores ea- 
 ̂pañoles.
Stíjsiás á« Vinal ái mTinto y Btittíl
Vinos Finas.de Málaga, criados-en Bodega, callo Capuchinos, núm . 15. 
C A S A  F U N D j Á D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7  0  
7 Don E lu&rdo Dlez, duelo del ofitablécimieuto de la calla de San Juan de Dios, núm. 28, 
expende vinos a ies siguieates preeiosi f
VINOS DÉ VALDEPENA TINTO
. . . .  . . Pesetas 6‘50
....................................   »0 3'25
. . . . . .  * 1‘65
. . . . .  . » 0‘45.
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto.
1(2 » * 8 > » » » .
.1]4 » » 4 » »« » * .
1 * > » » .
Una botella de 3¡4 » ,» » > . 0‘35
Vinos Valdap8¿a  Blanco






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
» Pedro Ximen * > •»
» Secó de los Montes. » » »
» LágrimaCristi » » *
» Guinda * * *
» Moscatel' Viejo » * »
» Coior Añejó » » *
7,srf¡ m > .* • • *» Vinagre Tema » * »
8‘CO








Hay una sucursal en la PLza de Riego, núm. 18, «La Merced*1) Gervecería,
No olvidar las señas: San Juau de Dio3, 26, y Cisneros, 55, (esquina al Pasillo de Santa Isabel.
E L  C A N D A D O
Nuestro estimado amigo y  correli- 
r!í^w ?lSÍ °  ai , pu?bl°  con motivoadé
í  Presidió el mitini don Gí^tóbaí Garck 
l pu®rrebo, ccupanáo ©tiros íugéres de Ja
csdsntes de la superioridad o de carée- 
« ter urgente; recibidos después de forma- 
|  da esta orden del día.
inQ nn .'m n,  ", w íí iiiULivo ue ®^9Z Huesca, don Manuel Ar&nda Val- I Ds don Pedro Leal González,
Jas próxim as elecciones m unicipales, í ien-irn*. don José Na«,s A r.n d . don I '  '
'  Fraacisoo 01iv»r#s, don A,nloñio"viíaü- 
rreta, don Rafael Manín Tornero, don
del cual, por su mucha extensión" ex-
\  f .....................» *vru.ro, oon
«vf»cHnnJSoÍai1 a § ûnas personas, su- i Fernando Pons, don Eugenio Jaima Gar- 
*, stionadas por campañas insidiosas í cía, 4on Rafael Montáñaz, don Rafael 
ro”” — -- > E. Herraiz, don Antonio fiscobir Riva-
i  “ •» áoF de ia Cruz Núñez y don
Francisco Castro Jiménez.
f acanfra los republicanos: ¿qué ha 
hecho la mayoría de particular?
¿Labe mayor cinismo? Fíjense bien 
Í ^ f T ? as ?eGentes J  desinteresadas 
¡ ®  an,helani a tranquilidad y el bien­
estar, tanto de su casa como del pue-
En el corto tiempo que llevan lo§
El candidato don Antonio García Mo­
rales, excusa su asisiencia por el fallecí




nada con las obras de construcción de la 
nueva Casa de Socorro, de las que es 
contratista;
De don José Enrique García, intere­
sando Se le devuelva el depósito que 
constituyó como coW átista dé las obras- 
de afirmado de las áv&nidás del Puente 
de «Armiñán». ’t
ü c ü L I O  G O U X  ■
Almacsep dé F erreter ía  mi por m ayor y  meiaor
_  JUAN GOMEi’’. GARCIA, 20 AL 2í>í
Batería de .cocina, H ern ias para 'eáiféáA:ones, Herramienta», Chepas




. . -  -lu
de analfabetos.
escuelas, a de aminorar ~eí número
c a r ! £ d?  p^ ado el asfaltado de la  
? ¿ q u t e . an0S’ qUe 10 deWan 108 « 0-
¿ a S  Ia c°nversi<3n &  1»
y  tra nsformado el 
S  pübll? ° ’ habiéndose llegado
^iQ ^fSete,uir s-ea ^ l a g á  una de laspo- 
ijlaciones m ejor alum bradas.
n , , i^ SÍ I “ CÍpale^  calles han sido ado- 
5 ^ adas y  continúase dicha m ejora
h arán  d<fm á?iy  dentro de pocos días se 
F t  in?ra i}deS reform as en M álaga, 
dp nrini»r?0l^ res del P a rqae ün edificio
Sormfp d p a ra  CaSaAyUntamíent0>actualmente ocupa es
m édiV n^’ J am ^ién Un dispensario anédico en el bario de Huelin.
« i , i ? S ade socorro’ g ran  edificio a  la m oderna, está edificándose
ción de los Andaluces.
escuáa?^nn°-S(ÍUeiy teszyuno en las escuelas mumapaies a los niños po-
ácto
t  ®  prssidíinté da por comenzado el
cas 
dato
mentando la ausencia de óéte.
Salud® al representante de la a ü k r l-  j la baza 
dad, a las comisiones que han ido de k  para las Iscue! 
capital, y recomienda a ios ©lectores lá 
candidatura dé Conjunción republicano^ ? 
socialista. '
El señor Manín Tórnoró: Manifiesta |  
su satisfacción cuando asiste a estos ac- j 
tos de propaganda en El Palo. ;
Hace historia de k  labor realizada por • 
el señor García Morales, durante su ac- |  _ w ....
S d o líé io g íe f c  «•- , . ta l
Asegura que votar otra candidatura " De don
; ^ 5 S § K S T S S | S t t : 5“ - “ “  M ,« tro  <*« Ssc 
sos.
Aplausos.
El señor Olivares Juárez. Tributa m  
elogio a los electores del segundó dis­
trito.
vós de U trera, madre de nuestro esti 
mado amigo don A gustín  U trera, inte­
ligente oficial de este Gobierno civil. 
Deseárnosle un pronto alivio.
f  ■ ' ■ 9
f  En la Clínica de la calle de Larios, 
ha sido operado de un tum or en la 
garganta, hace pocos días, pór él re- 
1 f putado doctor don Antonio V illar U r-
Da don Jccobo Ja rJ ia  Maastre, e m - i  b?.n° i  “ édi c0 honorario da la Asocia- 
pleado en el Arbitrio de Carnes, pidien- í  cÂ a de ^ P re n s a ,  J a  señorita Carolina 
do un® gratificición por trabfejo% extra- A1 TT *“ 1 A 
ordinarios.
D© don Antonio Basa® Gómez, refe­
rente ai depósito que tiene constituido a 
responder del contraía 
ción de k  Casa Capitular.
De doñ^ Mari* ds la Asunción Donai­
re y Pascual, interesando se l3 con--J_
,4' ? © J e  tóú'iicaf' V
Con el fin de pasar una breve tem* l Zinc. Latón y cobre, Alambras, Tuberías 4* hieciú.Plam o y estaño, T oru\íkf*é&- Cl# 
porada al lado^ de sus hermanos, ha |  vazóu, M#quicaria, Cemento, ©te.,' «té.
venido de Almogía, la bellísima seño« ^ , . ................................ i ............................ . ..... .■<■■■■■■■itaim .ii.....  ......... .
F»y«sdtttks5 FaiTf
Gran tónico a base dearrhenal, ac, nucleínico, formiato de sosa, cítrato de 
hierro etc
Convalescencias, neurastenia, anemia, debilidad general etc.
Jarabe radífero a base de extracto alcohólico do Vitainihas, tic col, gojn©- 
nol, bi-fosfato de cal, heroína, etc.
Tos, bronquitis, tuberculosis, etc
Elixir de pepsina, pancreatiaa, diastasa, condurango, cocaína, etc. 
Enfermedades uql e^tóaiago e intestino.
Bromuro de potasio, sodio, amonio y estroncio con extracto de vale ri ana 
en jarabe de cortezas de naranjas amargas.
Histerismo, epilepsia y  neurosis
Jarabe de biyoduro de .hydrarglrio, yoduro po lásico, hemoglobina, caco- 
dilato de soáa, rOb de fumaria, etc.
Enfermedades da la piel, SJFíLIS, etc.
rita  A gustina Torreblanca Ariza
»
H állase enferma óe algún cuidado, > 
la respetable señora doña María Guer- |
> Vitaminol. —
* E ugastrine.
Ja rabe  Poli- 
v bromurado.
I Depurativo,
Gynesoi — CiorO-boro “«í» 1 acetato de alumina bulfo-eupriqp. ] 
co) ©etritis, estabilidad, etc'
(flujo blan--
Bsta? I  S l^ .! í! f .8*8f,0“ f .ol9«id0 »> ̂
^  ciado García, referente a unas oblígmcfq 
nes de que són poseedores de las emití- 
l das a favor de don Manuel Olivar.
* i» ‘ De don José París Prieto, interesando
.'f*.üd? .G O h C u rre n e ia  y estima que f sa le  conceda nn trozo de terreno
Alvarez Uriarte, hija de nuestro que 
rido amigo don Adolfo A lvarez Ulmo.
A  pesar del carácter poco tranqui­
lizador de dicha dolencia, la operación 
fué réaliiiadáJjbjl elvéxífo más com ple­
to y  hoy se encuentra casi del todo 
restablecida dicha señorita.
La Clínica d e l doctor U rbano hace 
or a Málaga,, pves por sus condi­
ciones de «confort», higiene y como- 
düdad, pued,é com petir con las prim e­
ras del extranjero. #.
Felicitamos cordialmente al acredi­
tado doctor y  a nuestro querido com­
pañero e n ja  prensa señor Alvarez U l
lÜOfe.« •' V! V í'Aí. %■ 1 y ■ Í!! W( ,'i
9•V... , . iV v . , “
a En la parroquia de los M ártires han 
l  contraído enlace matrimonial, la bella 
señófita Salud Márquez Moreno, con 
nuestro buen amigo dorf Francisco 
De dona Victoria López y don Gumer- Gárcía A rias.
I tr ih. h l  e«f!
timado amigo don José, García A rias y
Agente exclusivo e 
Depositarios Sen ¡.TIN- DUR
GEL. MALAGA. 
N. - MADRID.
De don Raf«eljB!aucá Veüejo eólicitan- 
tando ser iasorlpió ea los padrones de 
vecinos de esta ciudad.
De doña Dc&pras Enriquez, Viuda del 
encargado que fuá da los jardines del 
Parque, don Antonio Cortés, interesando
aguas do San 
Francisco Camacho Rs^itez,
A rrib é is  y  P asc u a l
\  tete I t & B|*p%>OT«rtk /
1
an
ñor García Morales ......... .........
(Voces ds aprobación). , |
Resalta el espíritu republicano qú« ; 
impera ®n los trabajadores de «Bf B|rf©r- 
Otro gran edificio nara CoIpo-ía ?ue m®®era íau sincera concurren a % 
!' t 1 Campillo, donde haWa un S o  de I '*? ur?*9 dí?Í0 OT '¿“ P10 í ”e ¡“ ¡-.r 
] 1 Í S :  terminaba casi siempTecon 5 ...........
Se ha  construido un m ercado a 1a
! A lcán te?aend la / la/ a de San Pedro can tai a , donde desaparecieron pn
' íle| í t á n Pn a td° SHlaS célebres columnas.& & deud?ant¡gua
1 veSon 8o£fCl raafflos el espectáculo 
i V b ref°? ío S - que Pr«sentaban los po- 
! vpí'in^Uar?ias municipales; pues se 
. v  rnS ^ - 0S} ragés cerdosos, cortos
' n u S lendGS’ y  la cobranza P°r
W 9 L . L - J H H I ..... I ...... , P i p a
ampliar el molino número 5 de la ribera ! 
de San Tolmo. [
Da don Ildefonso Soto Martos, recia- ! 
mandó contra el impuesto de Cédulas 1 
personales, ‘j
Informes de comisiones
De la de Aguas, en asunto relaciona-1 
do con el oeúeáucto de Sen Telmo.a los demás distritos.Relaciona los beneficios que hg re c ib K  'a0”if°?  *L0<S ? 1ICS-<S .5^  Telmp;. ,  
do ©1 barrio durante la actuación de la ? , D/  íaTda OJ»?»* Publicas, en solicitud 
minoría y después de k  mayoría répu- " Joaquín Velasco referenta a un
i.,.-------- • - • 3 F Kiosco en la Alameda Principal.
D sq iia ríd ica ,fsól)ré otorgamiento de 
?critujra da própiedadálá'dos metros de
En'lnQIa víM,ta  están . hien trajeados. 
’ T e c c r d a r ^ S1 i0S y  carre teras, todos 
’ m a n S f l  los.celebres baches per- 
! 1 w p e r? S L qUH exisí ían p a ra  molestia 
h o v  í i^  trc J36 ?oches y  carros; pues 
d i s t e n la g rav a  éíe tan  larga  
k d a s  L  í  n Poco costo, hay  briga-
' S | v da l ,2 rĉ £ tÍenen Sk“ Pre
las cementerios de San X u e f v  Snn
! R afael con sus edificios y  slis afredp 
dores incluso la  A lam edI de CapuchT 
jo s -  hoy vemos las grandísim as mein- 
e2!1̂ ten en todós esos sitios 3 
Se han alcantarillado sitios nue ia 
m ás vió obra tan  b e n á c a ?  
r r e  en la Coracha. ocu"
blicanas, ®n ©1 Ayuntamienta, contras-
Mersciorm todas l«s mejores que ha ob- 
tenid.0 Málaga de la administración re­
pública»©, fijándose princip&iiaent© en 
el servicio módico fírm ate utico pera los 
pobres yítermina cfre&ísndo un abrazo 
para los republicanos de El Palo en nom­
bre d® la Juventud Republicima.
El señor Escobar Ri valla: Saluda a los 
republicanos d® El Palo en nombre de 
su hermano don Jo&ó, que no puede asis­
tir por encontrarse ausente.
Elogia al canáidalto y espera que el 
triunfo en estas elecciones será tan gran­
de como en otras pasadas.
Recomienda a los electores que se abs­
tengan de beber ni aceptar obsequios de 
los enemigos politices, pues el que vende 
su voto ®s indigno de llamarse ciudada­
no y menos hijo de El Palo.
Termina ensalzando la laber de los 
republicanos en ©1 Ayuntamiento.
Hl señor Soldán Bernal:«, ? s  ovacio­
nado al levantarse de su asiento. Dice 
que los vecinos de El Palo deben demes- 
trar en está ocasión, como ya lo demos­
traron en otras, que son égr*feci4ó s , ;
es ce o  
A^tíá dé Torremblínoa. ;
Ds k  misma, en resolución del señor I 
Gobernador Civil, Fakcionada(cfitf í # s ^ q  
basta del servicio de impresiones. ¡
T)8 íá de A^itriosV Cá reclamaciones \ 
presántadss éoritm el de Céíülaé'- 
nales, '■
De !a misma en id. id. á® IaqaHinato.
De k  misma, en id. id. de Patentes.
De la especial, Mixta de Aguas, en 
asunto relacionado con k s  de Torremó- 
linos.
Mociones
I)al séñbr Regidor, don Pedro Vaneas, 
referente a la casa Capitular en cons­
trucción.
D® varios señores Concejales, referen­
te a la párádá de diablas de Zamarrilla.
BIBLIOTECA PUBLICA
— 'Ó* Í.A ■ x'.
Sociedad Cciitofci
DE AMIGOS DEL
Plaza de la Constitución núm, 2
1% tarda y de
M
au señora esposa doña 
Chacón.
| Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
, 9
Realizando s,ú viajé de boda, se en- 
centran en Málaga, procedente de 
elilla, el comandante de Infantería, 
don Alfredo Coronel y  su bella esposa 
1 doña A ngeles Heptener. y
I #  . . .
|  A yer vino dé Granada el juez de 
|  instrucción de Mancha R eal, don An- 
I toqio Bailén Lozano.
i  c
i C o m is^ ^ q » ^ 1» * enterad* da un cfU 
eiodal señorW berfiAdór Civil, trasladen- 
do rarl orden por la* qoe se desestima ©1 
V; recureq istqrpnesto contra acuerdo de es­
ta organismo, que decíaró válidas las 
r elecciones m uaiem a:es verificadas ., ©n
del «fio actual,
Para favorecer al público con precios muy |  y otro no aon naiae^m aríú  D arán Sán- 
ventajosos. sa venden Lotes de Batería dé co- ’ chez dando ia» gracias por el acuerdo de 
©inadépesetas2‘40 a 8, 3‘75, 4‘5Q, 5‘00,10‘26, pésima qúe se con motivo del
7,9,10*90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta &0. * fíi!«cimiento d» su señor® harm ana doña 
Be hace un bonito regalo a todo oliente que D jlores (e. e. p. d.V
' ' “B pesetas. T T T ^ 'T P  f : V
V
E L  L LAV£  i í  O
FERNARDO RODRSOTff
S a n t o s ,  1 4 . —H A L A O S
v s B s a s s e a a e . « ¡ t t e s i m w í
compre por valor de 25
BALSAMO ORIENTAL , .i»i»ii, «ay .'S'in'TCT"
OalUcida infalibles 
líos, ojos de gallos y 
De venta en orogserías y 
©alia.
SI rey de los callicidas «Bálsamo Oriéntala- 




Hoy Jueves, a las nu©v# d©
W V ' • ' ™ 'T faf'-U
wm




bio Q|ü|ll, don A ntonio Car|iqnell y  él 
ayudante de Obras públicas,' don Ga­
briel Garrido.
De Mejilla vinieron, don Justo  L ó ­
pez Merino y  el viajante, don Juan 
Peralta.
-  #
Anoche, en la iglesia de los M ártires 
contrajeron matrimonio, la bella seño­
rita  Concepción Quesada Bernardini, 
con el joven don Francisco Galán L ó­
pez,
Apadrinarcrn a los contrayentes, don 
M atíúef Km;? Picasso y  su distinguida 
esposa doña E lv ira Encio, actuando 
eomo testigos, don Joaquín García T o­
rrea y don Antonio V idaurreta y  To- 
rreblánca.
Deseárnosle a los contrayentes eter­
na luna de miel.
COMISION
Presidida por el señor Rosado G|»zá 
i  y coa «siete»ck de ló« vp^aks-qú^ k  
in teg ran te re tíam áy lr lá Comisióii pro-
viudal, despacháucKsse les asuotos s i­
guientes: r  *
Lectura del acta dé la sesión anterior. 
Aprobada.
Acuérdase informar favor*filamente 
I sobre los presupuestos de les cárceles de 
i  los partidos judiciales d* Ankquera, 
f  Campillos y Torrbx, para 1916.
4 Se acuerda que se expidan y r*m\tan 
t certificados de ingresos por
el Ayuntamiento de Guaro, eú el co 
|  rrienta año, que intera®® al juzgado de 
|  Coín.
f  s » t e  notifica-
l ciérna sú patrono de1 haber ingresado en 
f~el Hospital Provincial, el obrero lesiona- 
|  do en accidente del trabajo, Diego Galán 
I García.
f  Pasa a informe del nagopiadojina ins 
fftancia '  " ' '
que se
la noche
se celebrará en k  Cámar , (Alameda 11 *
pral.) la segunda conferencia dslprasen 
te curso.
El diputado por Vólez-Málagí, don 
Luis Alvar* do, disertará sobre el tem® 
«Guerra e Industria.» -
Las personas qué quieran concurrir 
podrán'hacerlo* aunque np pertenezcan 
a l is  clases mofcsnüksLqu© forman el 





4s K<HO« Tillas dal R(o, pat* 
le levente íá incapacidad que la 
| | g a  débitos dpi Continúen-
En este Gobierno c iguen 
dos® datos de las elecciones municipales 
verifícftdsts ©n los pueblos.
Han sido elegidos en Canil!#® de AI- 
baida 3 adictos y 2 liberales; en Macear 
í^yiaya 3 adictos y. «n .Tdt|lán 5 adjetos»
3 liberales y 1  republicano,
En Burgo 6 concejales; en Guaro 9; 
en Gasabermeja 6; m  Viíknueva del Ro­
sario 5 y en Vülanueva del Trabuco 5.
Ds estos no se eonocp su filiación po^ 
lítica.
Hasta la fachá se han recibido datos
de 54 pueblos. M
I
iíia tercera
E l Ju ey es  1 1 m t i
¡ación p l i  ( i p p l i S l h S
í i . r i o r  mp *  4 .  I ^ | W !
w níó a^©? tarda la i ^  ‘p a c ió n  ¿ Eater&do. |  * Pos.as^
jHggfflBa-
Prssidiáa por- el señor 
Cruz, s® réuni yoi' i
provincia!. •  ̂ -
Los que asisten
Concurran a la asamblea p .^oviacial 
los dipútttábU señores ¡Pórez>d©v;,’'Jé fp¡j$|á; 
ChincíiMb Domínguez, León y S 'eíPa'Ivo, 
Delgado Lópsz. Rosad®''Gonáálev ; 5¿ ‘Fi6.'3a- 
do Sánchez PastfoiV'Caíf ¡iraná Lo»
Arca -Martínez, Ortega Muñoz, Hfer't&clo 
Jane?, .A!berVPoin*.t&, Núñéz d te Ca stro, 
Andrade Berrocal, B.areíá'Parf 7Pórez 
de Gaznada, G&kfai Jiménez, 6 ,á |c ía  Z a- 
mudio, Martín Y ©lañáis y Riv? j?& Valen­
tía.
Acta
Elssñor Ordóñez Pateónos, qu* actúa 
de secretario, da lectura iü -«< ifii\ de la se­
sión anterior, quo es 
nimid&dt
G r a c ia s
Eí señor Pérez, i r  ,*
un telegrama del .% ^fMuí^  *
tracción públi' ministro de Ins-
¿eciendo k  4 r&. sJeiior Andrade,.agra­
de haber /^ c i ta c ió n  qúd, con motivo
enviar? ■ . ían elevado puesto, leenviar?^ i& Djpu*aeíón p ^ n ^ , ;
Orden del día
Quedan sobro, la mesa ios siguientes 
asuntos que: figuran en la orden del di a
Acuerdos que figuran en la relación do 
prévia urgencia con los números 26, 172 
y 17J, quo se encuentran pendientes de
“ Sfiííi’^ " S ^ * Í ! ron s*b™ la masa. 
R ° ñ? °  |«1 ««ñor diputado don Antonio 
^ bszZB&stob> acompañando 
expediente instruido coa motivo de su 
nsit* de inspección adm m isirativaal 
Ayuntamiento da Coía. 
la mesa.
verificó su presentación a la au- 
Militar de la .Plaza, el sub-ins- 
>/>-„■ n ¡ r  a Farmacéutico d@ 1.a clase, don
<-asa Genual de áxpó- |  Narciso Francalí Armengol, que viene 
0 I  * Presionarse ds la Dirección da! Labo-
¿ t o * Ü m  Ú h  i í im  ¿ « d o  U» Igra» |  cuyo cargo ha irisó resiente-
pa*HePde 1* ?sra % “aar |  “ ente y los primeros tenientes don Isi
? ¡  Í  d?P° S ilva,qu.
Enterado.
■ s<?bs“« ,a cuenta de gastos de
viaje del padre d*l mozo número 1 , de 
López Escalente, para
D m  José Tolón ha solicitado once 
pertenencias dote mina lllamaáa «Pepe»
s ik  en téVtóíñod© Alhaurín el Grande.
A este Gobierno Civil ha participado 
don Eduardo Donante, haber cedido en 
favor de otro, la mina «Rafíslito», de su
propiedad, sita ba término de Ronda.
, J  Nombrar una Comisión que gestione lo 
.f fceeesario para que el Sindicato cuente con 
|  n°a Guia de Málaga, que abastezca a sus 
: fines de propaganda y permita satisfacer las 
|  numerosas peticiones que constantemente 
V se le hacen desde todas partes.
|  Pasar a estudio de la Sociedad Económica 
f  de Amigos del País, una moción que tiene 
. , # presentada el Sr. Merino, sobre la que el
Vísnen de Cádiz, al óbjéto de incorporar-1 Sindicato cree conveniente no resolver sin |  En eí negociado correspondiente de 
ae el Destacsmahío dal Regimiento In- |  antes conocer la autorizada opinión de aque- ,|  este Gobierno civil se han recibido los 
antena d« Pavía, ./ lia Sociedad. ’f  partes de eccidentes dél trebejo sufridos
í ^  . 1  . Dirigir respetuoso saludo y cariñosa feli- |  por los obraros siguientes:
oe le han concedido dos meses da li- . citación al nuevo Ministro de Instrucción i Manuel Montero Crespo, Antonio Be- 
cencía para asuntes propios en Ronda, } Pública, Sr. Andrade, ilustre paisano núes- f s*.d® Segarr*, Antonio Platero Rodrí- 
«u reoonocimtsnto »nia ,1  IribuM Tm íiil J S ’. que tanto se interesó por Málaga en pa- ¡ guez José Ortega, Josá Eornúndez Rive-
co militar ds Granada. I e3l“ |  HÚm®ro 50* don |  ocasiones y que tanto^ puede hacer |  m  José Moreno García, Rafael Rodrí
¡
| Aprobado.
iaforna» *>obr@ los gestos 
de manutención de los presos del co  ̂
rreccional provincial,
Corporación enterada del ofi- 
Pnli«< 'V 0 PPovinc^ i  «»ñor Darán 
?_ !?* dímdo ,as F ac ías  por el acuerdo
' oV» n i v i  * -g «-vi o utuAUi xiüfir
i  aüora ,dW  el alto y merecido puesto que i gm z Gonzátez, cisco Vidal Férez y 
® I  oc®Pa h°y en el Gobierno. I  Antón Q*T?mo Moreno,
I  a ü *ros a8UQtos de régimen interior fueron |  ü
f  despachados, levantándose la sesión a las I Estado demostrativo de los servicios 
BAEOEnoNA.-En el teatro de Novedades, “®ls> para reunirse el Sindicato en Asamblea ¿ prestados sn te Gasa de Socorro dol dis- 
donde actúan el eminente actor Enrimia > ° enera^ |  triio de Sto. Domingo, durante el mes da
Notas escénicas
¡liONA.—E  
i u que )
Borrás y Ja aplaudida actriz Catalina Bár- | A
de pésame que te enviara l^Gorpqra0 I U+a fa?ci<í  .benófica 1 ,A dicha hora ss celebró la Asamble gene-
Clón‘ |  destmandese los preductos a! alivio de las ral reglamentaria, que se hallaba convocada
F e lic i ta c ió n  I  de la comP?- f \ S®.aProbó ^  Memoria de los trabajos de
p oeU m if»  L’ p ^ c l f  ^  ^ « d e a  pfc. }  «vovoto  d e |
'■Qctefttamanii»” /.rtn ’ í  -m*___ ii. ^ 1 ________  - tesorero, correspondiente al mismo ejercicio
qu® quedó sobro
£ r S ? ~ F F Sexistentes ®n ai H  ^ ? a .ÍDír<18 do-talla
sobro te mesa. cm l, qu® quodó
P rfsló í del Jef« da la
que la c r  ^ J f f 1 08 f ta espita!, para 
estable . JS?sá®d ®«JgQ«d* al barbero del 
reclr sea repartida entre los
aUf prestan tal servicio, que
p f  Jó sobre la mesa, «cordándose llamar 
a atención «I barbero par« que cumpla 
con más cslo su cometido y desestimar 
la proposición que se haca de reparto.
Jrasa a ia uomisión Jurídica una capte, 
del señor presidente de la Diputación de 
valencia, para qua esta organismo se 
to ija  *1 Mnor ministro dé la Soberna^ 
c,on, a fin da que derogue el precepto
^or ei ^u® s® preelección de los m ó W  ciVSs d t te“ ■> d . hS S
quedó sobróla mesa. *
cara {\ r  d^tribucién de fondospara el mes de Noviembre
wb»fl J ia mesa ©1 mfonn®
varios Í 8C> r Wióii do responsabilidad do 
Infor J- ^htemientos de te provincia. 
gja<* -ma sobra aclaración da las cifras 
i . ..os en el vige^tq presupuesto para las 
^íenciones da la EscueJá da Artes Indus- 
trialee, qu® son de cargo de esta Excs- 
lonlisima ..Diputación.-"
Conforma. •
Idom sobra el proyecto de tes reformas
que díiban efectuarse en el Hospital de 
Sansa Bárbara de Renda, con motivo de 
la construcción da la travesía de Ja ca- 
r r& w  de dicha ciudad a San Pedro Al 
cántara.
Sa aprueba, acordándose llevar al pre- 
aupuesío, ia cantidad necesaria.
ídem sobre ia cuenta justificada d© ios 
gastos efectuados en tes obras da la De­
legación de Hacienda.
Queda sobra la masa.
Oficiojisí señor Arquitecto provincial, 
acompañando plano de tes obras proyec­
tadas en la Gasa Central de Expósitos, 
qportnno se presénte pl
a ur-
tadas*
J®sante y demás regías do '
Conforma.
Informé «Obra i 
damaníes del o en te sección de
TóIltezm'Ŝ P0Ínst&ncia de T«p«sa García 
l e T / J / f  l5f  i0 atlí0^ « ^ n  pare que sa 
1 / ^ 0  llevar consigo a te República
SUv:’JJ • d°P*ÍT«. J® expósita 
Trinidad ? Vl,tor?.a de te Santísima
ta¿ ® .pf P8' ® informe del diputado visi­
tador del establecimiento benéfico.
ídem sobre solicitud de María Lóm z 
««yes, expósita, para contraer matrimo- 
mo con Juan Aragón Fernández, 
^onfopme.
rniÍ!-1?  -!°br® dcv°lnción de 1® fianza 
doa ÍQ*é Gámez Qnesa -
garbanzos1181* qUe ÍÛ  d®! suminisíp0 d® 
Queda sobre 1a mesa.
Idem proponiendo la «ájuáicacióa de­
finitiva deí remate da la subasta de! su­
ministro ds> j ibanes a los estab’ecimien- 
|os^benéficos, a favor de don José Jaime 
Cañedo.
Conforma,
Informe sobr® devolución d© la fianza 
constituida por don Manuel Rseio Rosa­
do, contratista que fné del suministro a 
los estableeímieetos banéficos, de tocino 
fresco, añí jo y manteca de cerdo. 
Conforme,
Informes del Director teouííetivo del 
Hospital Provincia}, y .diputado ^i§i|*dory
evidenciad^® con motivo
del esírano ds au  -..harinoso drama «La Ti­
zona.»
En su vista, propóúéC'* Y «sí se acuer-
d# por uña nimidad, «nv íá r^  ®f siguien­
te teteg^ama.
«Enrique López Alarcón. §É !0 ;11
Director «Gil Blasi.--Madrid(.
Diputación provincia! de Málaga p o ­
nida hoy/ acuerda unánimemente hace r 
constar en acta su legítimo orgullo y sa­
tisfacción por el homenaje tributado en 
Madrid al ilustre malagueño coautor d® 
«L« Tizona» y envía a! grán poete ss lu­
do efusivo, alentador y entusiasta en 
nombre á® te provincia.—Preáidente.* 
Final ' 1
Y no habiendo más asuntos de qué tra ­
tar, 89 levanta la sesión.
Junta del Puerto
Presidida por el vocal dé más edad, 
señor Naranjo Vaítejb, y con asistencia 
de los señores W ernar y Nogueras, cele­
bró ayer sesión de segunda convocatoria 
te Junta d« obras del puerto.
Después de aprobáis el acta de la an­
terior, qus fuó leída por el secretario, 
señor Dáviia Baltrán, se adoptan los,si­
guientes acuerdos:
Aprobar los acuerdos de la Comisión 
ejecutiva, en sus sesiones reglamentarias 
hasta la fecha.
Quedar enterados del saldo dé la cuen­
ta corriente con el Banco de España, y 
bátenos y arqueo del mes de Octubre.
Aprobar el proyecto de plan económi­
co d® la Junta para 1916, e informa de ía 
comisión de vocales acerca da los presu ­
puestos de conservación y explotación 
del puerto para ©1 mismo año.
Respecto a te proposición presentada 
en el concurso de impresos y propuesta 
de adjudicación de la Comisión ejecuti­
va, se te adjudica si señor Giral.
Aprobar las cuentas de secretaría y da 
te dirección facultativa, correspondien­
tes al mes de Octubre último.
Quedar enterados de los estados de te 
recaudación por arbitrios y de los docu­
mentos pendientes de pago.
Por último se acuerda dejar sóbre la 
mesa los asuntos pendientes de estudio o 
resolución ®n sesiones anteriores.
tji ^ - r r , rr i t  l i  j r i i
gf ajl baritono Y ®u* compañeros re- 4 Procedióse, después, a la renovación de 
aS,,0pe-6taS Lof  cadetes d$ U  ] la terceraparte de la Directiva que por pre- 
reina y Molinos de mento, y la zarzuela M  ¡ cepto reglamentario cesaba, siendo reelegi- 
obtemendo grandes ovaciones. J dos los mismos señores asi como toda la Di-
fiiVn tSlS ° ¿ 0Q? afC6lOEta rmí °  UQ, 6xpre’  ̂ ? cí t a -t«® actuó últimamente, compuesta 
3  'Ia de Mecto Y; sll»Patia a los per- ¿ de los señores Presidente, don José Rodrí- 
judicados por el incendio: lleno totalmente t  guez Spiteri; Vicepresidentes, don Jaime
el Martines qi-Wft i • ■ ,.. ’. 1 ^ arladá’ Heredia, don Evansto Mingüet,
r i S S a  S ’ 1 ! I gne,  ht r? t0> í  Í°n í osé AlvareK A  Manuel Giménez rector de la empresa artística de dicho coli-1 Lombardo; Tesorero, don Miguel Orellana;
o, y Borras, han escuchado merecidas ala- J  Contador, don Salvador González Anaya;
Secretario, don Francisco Giménez !¡om-
£leg$ pastora Jtnpirfo
Conforme a lo que ayer decíamos, so­
bre la venida de la genial bailarina, hoy 
damos detalles de este acontecimiento 
artístico.
_ Mará su presept&cióa su el popular 
Salón Pascualini.
Muchos extrañarán la noticia, ya que 
est® salón, jamás ha presentado varietés, 
jpérp he aquí te explicación de e«te mila­
gro:
Una importante casa éspañola editora 
ds películas cinematográficas, tuvo te 
suerte de convencer a Pastora Imperio, 
de que se  prestase a hacer una película, 
única, para que en todas partes se tuvie­
se uua muestra de su arte sin igual.
El éxito no ha podido ser mayor; Pas­
tora s® ha revelado como una gran artis­
ta de cinematógrafo; así, como una emi­
nente artista.
Le casa «Argos-Film» de Barcelona, 
editora da esta película, ha dado una 
p. ueba de lo que en España se puede ha­
cer en este género.
La fotografía de esta cinta es inmejo­
rable; hssía hay procedimientos nuevos 
da ejecución, como es 1a fotografía refle­
jando las imágenes en el agua de un lago 
y sorpresa tientes efectos de luz, especial­
mente uno durante la noche.
El señor Pascualini siempre dispuesto 
a dar a conocer a sus numirosísimos 
favorecedoras, todo lo que haya de nove­
dad y atractivo, no ha vacilado en con­
tratar^ esta impórtente y costosa cinta.
M*nan& Viernes s» estrenará y segu- 
rcmante se han de agotar las localidades 
del popular Salón.
INFORMACION MILITAR
P l u m a ,  y  S a p a d a
,v ..... ....  ........ qoncedidui #:;sueSáp4 aquml- de
 ̂ Snstencia da los Licenciados en Ms- |  3.500 pías, al maestro de obras ’miSiiares, 
dicina y Cirujiá den Pífelo Lszarraga y $ ¿o>n destino
Ortiz.^on José Lazm ga, Áhcchuco y îoh 
Antonjio.Berna! Báqu«ra,para in st|te r 
Por sq fexelnsivA cuenta &ú el referido 
estsbiecitoiísnto, el material necesario 
para ájeícer sus especialidades/. sin re­
tribución «Iguna.
Se desestiman diefees instancias, la- 
Jfisntándoío te Górporsíción.
Idem idsm sobre !& * d®l faetiltetivo don 
Guillermo Fslgqera.s da Ozaeía, para 
que se la nombre médico especialista en 
enfermedades mantaíes y nerviosas ads­
crito a te Sección do díímontas da! Hos- 
pital Provincial, sin derecho a rstriteu- 
KkCión alguna.
\  Se desestima te instancia, lameñtán- 
ijpoío la Corporación.
Idem id®m' Idem sobre la de varios 
prficticgntes del Hospital. Provincial,, pa- 
ra que  ̂ en lo sucesivo se provean1 por 
opomción las piazAS qué vaquen en los 
establecimientos benéficos provincial*s 
I y que se cree un Cuerpo d» aspi’rantss sin 
sueldo por oposición y escalafón rigu 
¡ ro«o.
p*sa a 1® Comisión de Beneficencia.
a ía Gouqau^ncía. de 'tnge- 
/mérósMe-esta ptez«i don Antonio :Mar- 
f.tíacz García.
$ Aláubrintett'dén^'dé 2.a cte$s doja Se- 
jando Sárnq5Ap,to Goazál*z: qua tisna su
testino ©n iá 7, , se te »a conce­
dido un mes d% licor ci* por enifermo pa- 
|  ra esta capitel y-.-áí oégandió teniente 
* alumno de; te- Ac-> te de- Artillería, 
don Ju lioFán  áiíá'. z G .-ozálpz, otro mes 
para la  misma.
La ha sido concedido licencia par* 
|  Usar armas el primar teniente de Carabi­
neros retirado, cqn- re.aj-iewcia en Torre 
|  dpi Mar, dan Apípaio Otu¡cU López.
I  AI licenciado absoluto del Ejército, Vi­
cente Perfecto Astrnnhs, se le ha otorga- 
I do el destino civil de Alguacil del Juzga­
do Municipal de Valdemoro. Dicho iicen- 
^ ciado, quo r*sid© en este pte?«, debe pr® 
sentarse ©n te Secretaría del Gofoisrno 
Militar pera recogerte credencial corres­
pondíante,
bauzas por su plausible proceder.
Zaragoza.—-Margarita Xirgm ha celebra­
do las últimas funciones del abono en el 
teatro Principal, estrenando El tercer mari- 
’do, comedia de Sabatino ¡López, traducida 
por el difunto Catarineu, obra que pasó 
merced alas excelencias de la interpreta­
ción que dieran a dicha comedia la ilustre 
Margarita, Amparo Alvarez Segura y los 
señores. Puga y Berrayóoa.
El Martes hizo la función de beneficio y 
despedidla, desempeñando magistralmente 
La dama de las camelias.
—En el Parisiana se ha estrenado la tra­
gicomedia de Federico Oliver, Los demonios 
se van.
Según los cronistas teatrales de la prensa 
zaragozana, al público le importó un ardite 
quilos demonios se fueran o se quedaran y 
acogió la obra con visible indiferencia.
Santander.—Nuestro colega La región 
cántabra, hablando de la representación del 
Tenorio, que en hora menguada para los 
manes de Zorrilla, solicitaran del veterano 
actor Enrique Lacasa, unos abonados que 
deben tener un cerebro de tan reducidos lí­
mites como el de cualquier pescado del 
Cantábrico mar, dice que si económicamen­
te fué un éxito, en la parte artística resultó 
un desastre, haciéndose la llamada escena 
del sofá en uno de estilo modernista.
Es decir, que si Zorrilla ve aquello, se 
convierte en el protagonista de su obra y 
son pocos los ointarazos y mandobles que 
reparte entre los histriones.
Valencia. —  Nuestra hermosa paisana 
Candelaria Medina, cosecha muchos aplau­
sos en el Trianón Palace.
U n c o n su e t a .
F O O T -B A L L
Octubre del corriente «ño:
Enfermos asistidos a su domicilio. 787; 
litera en coñsmtá general. 1,081; Acci­
dentes socorridos, 141; Partos y abortos 
asistidos, 7; Reconocimientos de enaje­
nados, 6; Asistencia a incendios, 2.— 
Tote!. 2.023,
Málaga 6 de Noviembre de 1915,-—II  
Director, Adolfo de te Torra Bonitez.
E l Malte Kneipp (el mejor ds todos Jos ! 
Maltes) es sin disputa te mejor bebida 1
«ntinervíosa de familif.; por eso es tam­
bién te más popular.
En Ultramarinos Colmados y Drogue­
rías, a Pts. 150, I¿2 Kg., - 0-75, l t4 Kg., 
y 0‘3 5 ,100 Grms.
Por tes dlfereníea vías d® comunica­
ción Migaron ayer a Málaga, hospedán­
dose sn los Hoteles que a continuación 
se expresan, ios s%utentes viajeros: 
Simón.—Don Pedro So:ís Gsnzátez, 
entín; Vocales, don Enrique Laza Herrer¡, |  doa Jo>ó VaUescá, don José Torda 
Ion Francisco RuízGutiérrez, don Mauricio  ̂ Pamf ¥<̂a ’ d?n Salvador Muñoz Gonzá- 
.Barranco, don Leopoldo Werner, don Gon- az' don ^ afl° S®l®s - don Kdnarín Rne-
fcriunfandoh
El Malagueño, el equipo invisible, el cam­
peón de Almería, Granada y Málaga, ácaba 
de obtener uno de los más señalados triun­
fos jugando con el equipo holandés formado 
por la tripulación del baroo que estuvo 
anclado en nuestro puerto.
Ya recordarán nuestros lectores el triun­
fo que obtuvo hace dos domingos el Mala­
gueño jugando con el equipo bañig-George, 
en el cual salió victorioso el primero de los 
citados clubs, ganando por dos goal contra 
uno; pues más grande es el obtenido el pa­
sado Domingo 7 de Noviembre, en donde 
demostráronlos jugadores que lo componen 
jBn gran valer.
Desde eí principio del partido, los holan­
deses hicieron preciosas combinas, llegando 
hasta la portería de los contrarios, siendo 
rechazados los ataques por los defensas (E.j 
Minguet y Garrido, sobresaliendo el prime­
ro que aguantó enormemente a los contra­
rios. Los holandeses chutan a goal y consi-
fuen el primer goal para su equipo. (Gran­es aplausos.)
Desde este momento el juego es más re- f  
ñido, notándose los esfuerzos de la línea de- ¿ 
¡antera malagueña para conseguir el empa- i  
te, sobresaliendo Wens y E. León’ que es- % 
tán toda la tarde inmejorables.'
En el segundo tiempo se sigue viendo las * 
magistrales combinas de los holandeses, po­
niendo en peligro la meta contraria, siendo 
muy bien defendida por los defensas (E.) 
Minguet y Garrido. (Aplausos.)
Los delanteros deí Malagueño siguen sus 
arrancadas; en unas de ellas (E.) León, re­
coge el balón pasándose al defensa, chutan­
do^, goal y consiguiendo el empate. (Enor­
me ovación y abrazos de los aficionados.)
A poco se da por-terminado el partido.
Resumen
Los holandeses estuvieron muy bien, de­
jando su tierra en buen lugar, y del Mala­
gueño la defensa y los delanteros, pues los 
medios estuvieron apáticos, no logrando 
hacer nada digno de mención.
B otefronto.
.alo E . Medel, don Federico A. del Olmo, 
ion Manuel Cabello, don Eulogio Merino, 
Ion Agustín Gómez Mercado, don Francis­
co Masó, y don Fernando Guerrero.
. i*01 último, la Asamblea pidió a la Direc- 
uva que los puestos en las Comisiones, sean 
ocupados por las mismas personas y ségui- 
(ífvm^nte se levantó la sesión,siéndo las siete.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
La c«sa editora Eléxpuru Hermanos de 
ilbfio acaba d® .publicar un nuevo Anua- 
lo Marítimo Comercial Industria! y de 
«vagación del que son autores distin­
guidas personaliáaáés de aquella plaza.
El sumario de las materias que trata 
eita obra es may extenso y comprende 
cuanto m  asuntos marítimos puede inte­
resa? al comercie a la industria y a ía na­
vegación.
Nuestro ^preciable amigo don Emilio 
Grovetto, su representante ®n Málsga, 




Sumario del gran númsro de esta ss-
mana: . ^
Cuadros en color: Carmen, retrato por 
Ocho®. Página artística por Bsrtolozzi. 
Café cantante y Zambra gitana por Marín 
Ramos. En te noche, por Penages. A! ca­
lor de I® lumbre, fotografía artística d® 
Espinal. Tipo español, por Vázquez Díaz.
Fotograbados: Iglesia d® San Vicente 
*n Avila. La playa de Biarritz, doble pla­
na. Muger de Loyola.
Ratrato y dibujos de Gamonal, Bruñe!, 
Marín, Calván y otros, Numsrosas foto­
grafías.
Firmante colaboración Manuel Bueno, 
Alberto Insúa, Aurelio Matilte , Francos 
Rodríguez, Silvio Lago, Juan B&teguety 
Diego San José, Emilio Carrsré, Zama- 
cois. Díaz Mírete, Dionisio Pérez, Eduar^ 
do González Blanco, Eí Caballero Audaz 
(intimidades de Sellos), Heredía, Jósé 
Francés y otros.
50 céntimos en librerías, kioskos y pues­
tos de periódicos.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 10 de Noviembre de 1915:
Altura baromótrioa reducida a ©.o, 759‘2, 
Máxima del dia anterior, 17‘Q.
Mínima del mismo día, 12‘6.
Termómetro seco, 16‘2.
Idem húmedo, 13‘6 
Dirección del viento, N, O.
Anemómetro,—K. m en 24 horas, 21.
Estado dei cielo, casi despejado,
Idem del mar, llana.
Evaporación mjm, 0‘7.
Lluvia en mjm; 21.
NOTICIAS
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
tez, don Mario alas, don Eduardo ué 
da, don Manuel Márquez, don Tirso 
Arraiz, don Antonio Beníiez.
Victoria.—Don Antonio Bsulín Lóp«z, 
don Ricardo Delgado Garete,
Regina.—-Don Federico Barxemhoná. 
Colón.—Don José Castro.
Alhambra.—■ Don Rtteal Pollas, don 
I Santiago Sánchez, don Enrique Taleon, 
don Carlos Zoz«y*,.doa Ramón Regates, 
don Nicolás Martín.
Tres Naciones. — Don Joaquín Silva 
Hsrrsra,
Dentadura limpia y sana, y boca bien 
aromatizada, se tienen con Licor del 
Polo.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Ü® Alquila
I I  piso principal y segundo de la '-salís 
de te AlemhilliL número 26,
Finca m  Churriana
Se alquila ia casa calle d© San F®r« 
«ando, número 7, en te barriada de Chu» 
rriana.
Catecismo de los maquinistas 
y  fogoneros
5.a EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2'50 peseta! 
ejemplar.
PEDID COÑAC REAL TESORO 
.!ER ÉZ 10 EAL¿Rfe»L TESORO
D e t |  p r o v in c i a
En un cafó que ®n Camilas d® Aceita-, 
no tiene instalado Antonio Martín Jimé ­
nez sa encontraMn lós vecinos Francis­
co Torres Moyana y José Torres Marín, 
y como aqné! tratara de arrebatar un 
palo a ésta, ambos 4® broma, Marín lo 
defendía con una faca, y ©a una de I?s 
veces Moyaao al mover una pierna, re­
sultó herido levemente en te parte media 
del tobillo.
Da lo ocurrido s® 1® ha dado conoci­
miento ai juzgado correspondiente.
En te fine®. llamada. «Manías Vtej#.s», 
término d® Ronda, han apsrseido dos 
burras ás la propiedad ’4a Bartolomé Gu­
tiérrez MüJán, cuyo ssmovientas desa­
parecieron dé te citfdjafinca al día 1 0 del 
actual.
En Villanueva de Tapia han sido de­
tenidos los vecinos Juan Camino Lopsra, 
Antonio Chamizo Castillo y María Lar® 
Leyera, quienes fueron sorprendidos
9ELEGICI0H SE HádENOá
.Per diferente» conceptos ingresaron ayer en 
«sí» Tasorerí» dé Haélenda 9,153*59 pesetas.
[ Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142‘59 pesetas, don Julio 
Groján Cerón, para gastos de demarcación d« 
11 pertenencias de mineral de plomo con el 
título «Mariana»,’término de Nerja y Competa.
La Dirección general del Tesoro público 
autoriza al señor Delegado de Hacienda para 
que solo pagué los libramientos de carácter 
no preferentes que alcancen al 30 de Octubre 
último.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año 1916 la matricula da 
subsidio industrial del pueblo de Mollina.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Eugenio de Arce Merle, coronel de in­
fantería, 600 pesetas.
Don Fernando Fernández Prieto, primer 
teniente de la guardia civil, 162*59 pesetas. 
f Francisco Moreno Cantos, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Andrés Martín Expósito, carabinero, 38*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y  Clase» 
pasivas ha concedido tes siguientes pensio­
nes:
Doña Basilia Zamora Contreras, viuda del 
capitán don Toribio Hernández Barrera, 625
pesetas.
Doña María de la Luz Martinaz Pavón, viu­
da del general de división don Fernando Se­
n-ano Martínez, 2.072 pesetas.
Don Eusebio Vallejo Clemente y doña Ma­
ría Castell Rojas, padres del soldado Angel, 
182‘50 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de
19.976‘66 pesetas.
Jlpptinsisits É Málaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




*??.n . Fortuna to Braarrot, don Juan i  hurtando bellotas en el monte «Loríela
Valdivieso, don Antonio Benítez, don 
Angel Aizpuru, don Francisco Bsguós, 
don José Peralto, don Venancio Prados, 
don Manuel Alaria, don Manuel L^ge, 
don Rafee! Márquez y den Ramón Far- 
nándex.
En los Ayuntamientos da Manilvs, Vi- 
Itenueva dsl Rosario y Archidona, han 
sido confeccionados los padrones d® cé­
dulas personales; en Ies do Manilva, Ar­
chidona y Tommolínos, la matrícula ín- 
| dusíriai; en los de Manilva, Archas y Al*-' AM «InMa ten M.nvv«i«.l<VMtev,4AM Jl o n..'. . i.'__
Baja», de equel término, propiedad 
don Juan Páez.
de
V A tt l t f if lá i  dé  M i t m  ' chidona, los repartimientos da rústica y 
I  f  WS JViagaga |  UPbana; y en los de Torremolinos y Ar-
I
El dift 29 de Octubre, a las orneo de 
tarde, celebró sesión la Junta Directiva de 
esta Asooiación, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Aprobar la. liquidación practicada por el 
Sr. Admor. de la extinguida Revista «Mála­
ga», cüyodéficit resultante, de ptas, 1277,43 
quedó satisfecho, de por mitad, entre la So­
ciedad Excursionista y este Sindicato.
Quedar enterados de las comunicaciones 
recibidas de los Sres. Presidente del Conse­
jo de Ministros, representantes de Málaga, 
en el Senado y en el Congreso, Sr. Prieto 
Mera y Cámara de Comercio, ofreciendo in ­
teresarse en la creación de un servicio de 
vapores rápidos entre New-York y Vigo, 
con fines beneficiosos para el comercio y la 
producción nacional, especialmente desde 
el punto de vista del turismo.
Agradecer la atención de varias Socieda­
des que se han ofrecido al Sindicato, y co­
rresponder en igual forma.




los padrones d® carruajes da
El juez instructor del regimiento de 
? Granada, .núm. 34, Item® a los reclutes 
faltos a concontración Francisco Ruiz 
Crespillo, José Martín Tirado, José Sán­
chez Pérez, José Sánchez Aranda, Ra­
fael Jfménsz Gil, Francisco Cruces Oroz- 
ce, Dír?go Lópí'z Puertas, Miguel V íik- 
lobos Gómaz’, José D.iteán González, Ra». 
móB Núñ'iz García y Pedro Cruces Solis.
En los pueblos do Anteqúer®, Alora, 
Sayálonga, Jimara de Libar, Canillas de 
Aceituno, Arsnsis y Gómpeta, han sido 
constituidas tes respectivas jurtess dsl 
Ganso.
Ha solicitado «1 titulo de chaufar, pa­
ra conducir sutomóvjiss por tes carrete­
ras de Esparta, don Félix Jiménez de Le- 
áesma.
i
¿ S u c e s o s
En el establecimiento de bebidas que 
en el Valle da los Galanas tiene estable­
cido Antonio Bautista Ternero, riñeron 
Joss Fsrnándaz Viitalba y José Lupiañsz 
Marcos, -arrojando ésta a aquél un vaso 
y causándole una herida contusa en te  
frente, otra en ©í ojo izquierdo y erosio­
nas en la nariz, siendo curado en te ca­
sa dé socorro' dé ía barriada del Palo, y 
pesando después al Hospital Civil,
Eí agresor fué detenido y consignado 
®n k  cárcel a disposición del juez da ins­
trucción del distrito d§ te Alameda.
N o ta s  de M a r in a
Se halla cerca de las cootas andaluzas el 
centro principal de perturbación atmosférica. 
Es probable que en el Estrecho de Gibraltar y 
en el mar Ibérico no empeore el tiempo.
Con el fin de recoger la papeleta de cita­
ción deben presentarse en la Comandancia de 
Marina loa inscriptos de la Armada, Manuel 
Salinas Medina, José Badillo, Antonio Rodrí­
guez Olmo y  Manuel Judas Coronado,
Durante todo el día de ayer fué muy abun­
dante la pesca en los sardinales y copos.
Se le han expedido sus pasaportes para 
Melilla al capitán de corbeta don Manuel 
Garda Veláaquez,
Existencia anterior. . . . . 513*11
Recaudado por cementerios. . . 268
» * Matadero. . . . 576*42
» » Id. Palo . , . . 7*12
* » Id. Teaíinos. . 6*36
• » Carnes. . . . . . 1,921**28
te » Inquilinato . . . 669*60
® » Mercados y pues-
tos públicos . , 189*61
» » Cabras, vacas, etc. 68
* * Espectáculos. . . 47*30
» * Cédulas personales 97*55
* » Carruajes. . . , 112*50
» * Carros y bateas. . 150
» » Pescados . . . . 88*50
» * Aguas . . . . , 217*59
» * Arrendamiento de
aguas. . . . . 254*25
TOTAL. , . . . , 7 1.076*14
PAGOS
Fósetelo
Personal . . . . . . . . . 2.031*15
Cargas 1.526*96
Instrucción pública. . . . . . 590
Camilleros. . . . . . . . . 20*50
Total de lo pagado . . . 4.078*61
M etencia para él 6 Noviembre . 997*53
TOTAL. . . . . .  . 5.076*14
Recaudación del
arbitrio d e  carnes
Día 10 de Noviembre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . . . . .  1.580*87
» del Palo . . . . 18*62
» de Churriana . . 0*00
* deTeatinos . . . 13*44
Suburbanos.................... ..... » 0*00
Poniente.................................... 168*08
Churriana . . . . . . . 5*20
Cártama 0*00
Suárez . . . . . . . . 0*00
Morales . . . . . . . . 1*17
Levantó . . . . . . . . 0*00
Capuchinos. . . . . , . 1*30
Ferrocarril . . . . . . . 44*22
Zamarrilla . . . . . . . 0*78
Palo . . . . . . . . . 9*12
A duana......................... ..... . 0*00
Muelle . . . . . . . . 319*85
Central . . . . . . . . 0*00
Subur banos Puerto . . . . 13‘64
Total . . . . . .  2.176*32
Usted# denteitetetivo de. tes reaes «aerifica-
ásé al día 9 de de Noviembre, su peso en ca­
nal v derecho por todos concepto»!!
23 vacunos y 2 ternera?, pesé 3 344*503 ki~ 
(égramos, pesetas 354*45
32 lanar y cabrio, peso 585*750 ki!ógr«xn«s 
pesetas 15*43.
26 cerdos, p m  2.491*009 kílógraam, p a s­
tea 249*10.
Carne» frescas, 193‘COO Srilófirft'asos, jmms- 
tu , 19*30,
Puesto ssuitari© d® Churriana, 0b hílér^- 
®os5 pesetas 0*00.
Total de peso, 6.324*250 kilóg¡f®m«§<
Tetai de adeudo, 609*28 pesetea,
Beeaudacién obten.da m  el día 10 de No 
viembre $esr ios conceptos siguientes?
Por inhumaciones. 229‘00 pesetas.
Por permanencias. 154‘CO p«3«t»s
Por exhumaeíoneá, 10*00.




He aquí algunos precios medios da aceites, 
cereales y otrüs especias:
Sevilla.—Aceite viejo bien presentado en 
olor y color, de lfi‘62 & 10*75 pesetas los once 
y medio kilos. Aceite endeble, de 10*25 a 
10*37. _ ,
Cereales —Trigos, de 35 a 40 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla Habas,de 28*25 
a 29*50 pesetas. Cebada, de 84 25 a 26*50 id. 
Yeros, de 22 a 23. Maiz, de 22*50 a 27 Alpis­
te, da 49 a 45,
Carnes: Bueyes, de 1*55 a 1*65 pesetas kik; 
vacas, de i ‘70 a 1*85; terneras, de 1*93 a y 00, 
novillos, de 1*80 a 1*85; borregos, de 1*7» a 
1*75; ovejas, de 1*50 a 1*55 Cerdos, a 1*90 pe­
setas kilo al entrador y 2*24 al tablajero.
Salamanca.—Trigo, de 56 a 6Q‘5Q realea 
las 94 libras, Algarrobas, de 4í a 41*59. Cen­
teno, de 47 a 48 reales las 90 libras. Cebada, 
a 29*50 las 70 id
Vailatlolid —Trigo, de 58 a 60 reales fane­
ga Centeno, de 45 l¡2 a 47. Cebada, de 27 a 
Í 27 t.|2. Avena, de 19 a 19 pesetas los 100 
|  kilos. Yeros, de 40 a 41 reales.
¥® por©s « a i r a d o s
Vapor «J. J. Sister», de Melilla. 
p «Felisa», de Barcelona.
» «Hiscana», de Alicante.
¥apor@ *. dasp& c& ados
Vapor <J. J Sister», para Melilla.
<• «Felisa», para Lisboa.
» «Hiscana», para Ceuta.
» «Cabo Páez s, para Malilla.
m
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p o i*  1 . 0 0  de los caso®.
Efifemedades áeí estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppélt
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 m añana y 2 tarde
AGRICULTORES
ABONAD c o n
d e  t a f e e s
EL PRODUCTO NITROGENADO
MEJOR Y MAS BARATO
TTUUTft ALMACENES Y 







intarases de Cataluña y de toda España.
.................... ndust
Clínica Penis! Gratntts
Hospital Noble. De 10 a 11
Consultas
Examina la situación de la i stria 
y el comercio, y señala las iniciativas 
que tuvo y propuso Cataluña, de lasi cua­
les se inhibió ®i Gobierno.
Expone los peligros d® la inactividad 
aficial frente a los problemas que ha sus­
citado la guerra, y afirma que las papdi ■ 
das adoptadas por el Gobierno no se 
ajustaron a ía realidad, ni beneficiaron 
a nadie,' . ... .
Termina solicitando que el Gobierno 
enumere las m eadas que se propon© 
adoptar, para que los catalanes ajusten 
a ellas su ¡conducta definitive.
Interviene Buhóla, abundando en los 
mismos cargos contra el Gobierno.
El orador censura el restablecimiento 
del puerto franco de Cádiz, y protesta de 
que no se estableciera en Barcelona, 
donde se quejan de que no se tomen me­
didas proletarias para evitar la emigra­
ción de obreros al extranjero, al concluir, 
la guerra.
Suspéndese el debate, precediéndose 
a s«fiaíar la orden del día para mañana.
Y se levanta la sesión.
manes avalizaron hasta Nescovac, ocu- y 
pando Kariákvona, último punto impor- I 
tante de la línea férrea de Salónica, de * 
que aún no sii habían apoderado, pues 
las líneas de ¡Belgrado a Constantinopia 
se hallaban ya en su poder.
Los alemanes han comenzado la repa­
ración de los des trozos que en dichas lí­
neas hicieran los servios.
D e Viena,
Oficial
Las tropas austríacas rechazaron los 
en la orilla del
 
ataques de los ruso»;
cultores, marchó a Viena para tratar del 
asunto de la exportación de cereales de 
Rumania.
De Belleg& rde
C erea le s
Han pasado el Danubio los primeros 
navios cargados do numerosas toneladas 
da caréales.
Se siguen negociaciones respecto a 
cuál cosecha ®s te monopolizada por los 
austro-alemanes.
más de Cózar, número 12, 
Viernes, a las npsve y media 
che, para dar lectura al Reg 
aprobación del mismo.—La C
B O L E T I N  O F I C L
El de ayer publica lo siguiente:
ldiaay. requí
Strypa." -̂vívwh'.v- :,<?
Varítis acometidas italianas contra Za-
Ultim os despachos
CONGRESO
Da principio la sesión a las tres y me - 
lia, bajo la presidencia de Besada.
1 ^  ■ W  .. ' " Banco I m P i Í
gove y Coldi Gavia, fmirón rechazadas.
Los austríacos ocuparon Ivanjca.
Se confirma que los ojórcitos austro- 
alemanas llegaron a toito el frente de 
Moruwa, ganando la orilla izquierda.
En tanto, los búlgaros ocupaban dis­
tintos pueblos.
E m préstito
La» suscripciones al empréstito da 
guerra austríaco suman hasta ahora, 






Londres.—Se tienen noticias de ha­
berse bandidos los vapores ingleses «Ca­
lifornia* y «Morin».*
Cruel hazaña
Edictos de varias alca  
de diversos juzgados.
—Continúa la relación nominal y : 
los individuos de la inscripción ma 
esta capital y trozos correspondía 
cumplen veinte años de edad en el 
de 1916, y  que deben figurar en el al 
to para el expresado año 
—Relación de los individuos que 
imbrados adjuntos y  suplentes por 
tas municipales dei Censo electoral de 
quera, Alora, Sayalonga, Jimera de ] 
Canillas de Aceituno, Arenas y Cómpet 
ra las elecciones de concejales
R E G I S T R O  C I V I ]
m i m m m
YSLÉdMAÍFíí)
Madríá Í 9 - i m
A udiencia
Lfeboa.—Eí presidente d® k  Repúbli- 
», señor Machado, recibió esta mi ñan*ca an n u n t 
•n  «radiancia particular a los señoras 
Maíuquar, Vítedoí y Gómez Vaquero.
Coronación
Tokio.—-Ha. llegado a Négoya el em­
perador, acompsñiido de su séquito, re- 
cibióaácl© enorme muchedumbre.
Hoy so verificará la coronación da! 
Mícado, dirigiendo éste un manifiesto «1 
pueblo y te oporlun®. comirácifioión a las 
potencias.
Las fUstas de la coronación durarán, 
varios días, efectuándoste ofrendas a ios 
antepasados, consistente en granos pié 
arroz plantados especia Imán topo? vírge­
nes] escogió*s durante te primavera.
S in iestro
Londres.—“En eiM-idi-ismáuao oriental 
enc&lió *sil contri, torpedero «Loute». par- 
á ;éadose totalmente;
•La irípuiaetea logró salvarle.
encuentra en las aguas de toda la pe­
nínsula, sin producir atermst.
Cum pleaños
La Corte viste demedia gal®, por cum ­
plir años, hoy, ©í infante don Garlos.
Con tal motivo 1© b®. felicitado la fami­
lia real, haciéndolo también don Alfon­
so, por medio da expresivo takgram a.
La Gaceta
El diario oficial da hoy publica lo si­
guiente:
Pidiendo a los gobernadoras que re- „ .
mitán datos estadísticos de los entornos f bando, 
de lepra existente^ «n Espsñft. §
AnursewBdo qua sa han registrado ca- ¿ 
sos d® cólera entro los prisioneros de | 
guerra concentrados do Munster (Ala- 
mat/i.»). \
Autorizando a Jos rectores de univer- , 
sidades a ultimarlos concursos d© tr&sla- 
do para la provisión d® escudas de pri- T 
Btejigft enseñanzy.
Recepción " |
Con motivo de las fiestas da la corona- 1 
cióa de! Micuáo, en la embajada japone­
sa hubo recepción, asistiendo Dato y va­
ríe» ministros y ,diplojpaátícos.
dm  MmÁI jtM  ■
d ia ,-----  ----  ...
Toman asiento ©n «1 del Go­
bierno los señores Sánchez Guerra y 
Espada.
B&rriobero se queja de que el gober­
nador de San Sebastián acordara la ex­
tradición de varios súbditos italianos.
También denuncia abusos en la apli­
cación déí artículo 29 electoral. |
Sánchez Guerra dice que el goberna­
dor había usado de las facultades que 
tiene para expulsar a los extranjeros que 
infunden recolos.
También afirma que no há prosperado 
contra el artículo 29 ninguna reclama­
ción que se formulare.
Santillana ofrece gratuitamente las 
aguas del Canal de Manzanares, en vista 
de la suciedad de k s  de Lozoya.
Espada dice que las aguas de Lozoya 
son potables, y no nocivas.
Suriano: Entonces sobra el bando del 
alcalde.
Sánchez Guerra declara que hasta 
ayer no tuvo conocimiento de dicho
Dos contratorpederos inglesas cap^u-
rsron ia semana pasada un submarino 
alemán, cuya tripulación quedó prisio-
Í I bÉ I
D e Londres
Banquete
Roma.—Dicen los periódicos que des­
pués del hundimiento del buque «Anco­
ra» un sumergible disparóúontra la cha­
lupa de salvamento, muriendo una mu% 
jar u d  hombre y  dos niños.
En Túnez han desembarcado 320 *náu- 
frrgos y otros 50 en Malta
S í  cree que todos los p a s te ro s  y la 
tripúlación han logrado seVvaree.
Los periódicos afirman que el buque 






Ceuta. —Merced a las gcfcüosíés d© Mi- 
kfíé d«J Boch han sido rascatac-os im  
tréa úiíitqps españoles qne estaba a. en 
p --to de ios moros de A mí. rza.
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Ovisdd.— Hoy llegó en suto «sí cspiíán 
genera!, céoíhpftñadp so» 
alende recibido por las autoriáAdes.
Mañana visitará les citoície* y ia íá- 
bpí<i®. éet fasiles.
Vuelco
O íkdo.—E¡ auto que b*cyvl-s»hvki') 
■a-rtlv* Previa y Rtveded, w có  «n i», ce- 
n m e rs . résíuikiido tres vi * j -*r os grs vé~ 
m > v Í4- beriaae.
La» demás no sufrkron d*ño.
Motas lúftittts^üs
Badajoz.—.Le hu®ig,a les nrirus de
Sen Pedro, se agrava pdr momentos.
Hoy «gredinron'al óficiéí-de i s guardia 
r«p ubi ice na j- fe da k s  fa«rzás qcó .cús- 
íodí.m  las. m.m*s, sin lograr b.ícsrla 
diño.
L¿», tropas siguen cosceDtr*d*s íris- 
biendo precise do «s»vkr b̂ uosb má-», » 
i»» qu« rv’Cibkron'.a pH$r©d*íif;
II f  ¡n.u.ch•■‘s
fu. r©ha ¿lado i® L- u .
,a áft.;poduco.a quioilpoi» -i >■ B.ai- 
«•fe> par» «s'gm vr.L  p--o 4*
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10 P E  DICE EL PRESIDES! £
Nos áícet e lw ñor D*to que *! rey con­
tinúa «n S»nía Cruz "de Mudéis, ?0.n no­
vedad.
Tf«mb éu msniñsió que les miaisiros 
Se Híüienda y Fumante nán, a primar»
hor», *1 Coagrsno pire, contestar l .s  
rupgoíi qu« forcújuien.
H’y k  visuó «I'señor Cambó p*ra 
anuncjí, r,!« qno m«ñ*na íe h i rá  una pre-
sobré lea prepósitos del Gobiarno 
m&tem económica-.
Consejo
Pare míñ#'¿m está convocado *1 Con- 
«éj® de ministros.
Com placencia
El conde de Roms.nonesí «s® muestra 
satisfecho de Ja prccUm^ción á© conce­
jales libéreles.
Dice que el. Domingo fueron prccUs- 
Tumdos novecientos, lo que acredita que 
la opinión,sa favuríble & büss’.í'o par­
tido.
F elio itacién
F.i S'íñ,ir Cirmbó toiéltó al elcílde
SfcviJk, éictendó qué láís géaúonaw yaoíV; 
.z%d*s"p-;r «qu^l Ayunte mivuso' codgfitu- 
jsn  uu pá«o- má«’p*r* *s ^úic.Lo-
rnís municipal.
¿ á.pl:¡> Zh. mienta?
CíftiVsrsivrKlo éó « i »y brL' 
rafórrass ví R-'.:*n¡>ar*.r-
í>Cs Lúqáé y m«uo ( « é-su» íü 
poco lííióftpo que ae ooncé^t* -párft éfe'n- 
tí«t¡)r ía cuestión, epinífido que se dehh 
©pkz«>r i* duíóuaióa ua.t í - r q u i l m a
dí#9.
Rt m- nf)M»9 se mo=fUf( acUíaMb p*rp 
a tv,!r«o qúe 'a 'inif|iuiHva »«u pod?á p*?tir 
de J&» ft.«s ubsr>l«>s.
I*
8- ct* • á en • toce ó**, co
í,í.'tí-íí.;áh, »¡i Cí.'ifttáu.
.C l íó n c u r s o
- 8 i Comué Lco«
OMflO do,7
N-.újrué
s l., tüuj n dn >. 
i .'Oiiiy &. tiiatbié 
reé,
i B m f e G i i
Ka Íif¡4 «•'míéndé,
-irt??■■■".>? piot:*t\in qú.r s » 
é? ciíorpv tí* ceribiaé-'
Sí--.* Ot H« Coí,. 'Ur8¡> &
b  r.e íí8 guemt.-que consistirá
s:1-' u !>. ■ j - : fia mará «L» P«j xx,
S\- bu i:* vi 1*aí< a tv-ios Jos artistas se- 
p»ñoLs. ,
L»«i ohras sa expondrán en «I P&iacio 
de Bftllís A?t«is.
Los dibuj..©, colores y siluetas no re-*' 
cordarán ©i más mírimo episodio ni a 
í*s personas d© k  conflegración, iimi- 




Sorkno: ¡Va quedando bien el 
Prado Palacio!
Sánchez Guerra: Desde luego queda­
rá bien, si me deja S 'S.' concluir.
El alcalde cumplió su deber adoptan­
do la medida previsora, qu® es cuanto 
podía hacer, porque él no es lécnico y 
nada sabe de bacterias, pero en razón 
al puesto que ocupa, ya irá «prendiendo. 
(R um ow ).
Repita e!. ministro no hay motivo pora 
que se slsrme a! véciMário, y agradece- 
■el ofrecimiento dé 'Santiiláha,. que no 
co'-isiÜera neceatírio.
Ñipóleu «pkad© el proceder deí al­
caide.
Fí’ff tccs  Rodríguez reconoce la buena 
f« de Ja citada autondad paro debe re­
conocerse que el bi^do hubo d® liev&r la 
alarma # k  opiniÓ»';
I :tcm or,í brévemeata Sánchez Gue­
rra.
G^sset interpela acere* da la Ley de 
coraunic4ciorie3 maríiimsxs y juzga ne­
cesaria su. rtform», suprimiendo l*s pri- 
m*s & kn  compañiiís. ’
Dice qu*.«i estado económico *« éiks 
es próí'ptro, y por lo tsnto no epatóte a 
tíe> t»l fcljLxiiíÓ.
H»bl® el orador dat Gobierno y déjos 
diputados mib’íéteria'es ’ , p:
BareU, ( eñ Gando los bancas en que 
é'tí-s ss sientan, y que aparecen d e m r -  
tos): No se esfoerc*i el s*Sor G*»««t, y 
ve» como está i© mayeri». Y* h-*b/-¿.pá­
lido de dudas « cunda d« Romanonffs, 
que desesbs contar ics *migos que tenía 
el G-ebtono. . K 5
Contriú» su discurso el señor Gn^set, 
y cansura que no se hayan sdop'íado 
enéígícss msdidís *) vw  qu® f*s com- 
p«ñí*s subvencion«<ks b&« duplicado 
sus tirites
(Prorróg^ee ia primar» parte de ,1* 
sesión htsU que Gassef).
Añfm» el iptéppak.UM» en no. 
dsi p«rtido líber»!, qué ést» ¡¡s iquier© 
el compromiso ée ref rtavr te L«>y de 
comunicscíones marítimr», y concluye 
aségurandó que el fr»c«ip deí israp/óáli- 
to toé 5», pru&bs més .elocusnte de k  
«ksyeorfknza dé la upiriór, ante '.p|- 
lííica pssividad poi Gpbiarnp. , 
Espsñs le contesta y I»monta qu® s© 
censar» al Gofeisfrao pcr.no haberse seb- 
ti<o dic'adcr.
Expone I» nac«8k-ad «!» cumplir k  
iL*y d̂ t comnojcacionas, esfi'tqando 'qne 
íots darpeho»' n ,N ó* pu*\dprx 
jfdí;ffíta«e d#.k r^nuock qu* algimas 
coropíkñísft hiciér.s,n, de L b primas de 
n*yrg%ció.it, lo que ha. permitido *1 Te.- 
soff> uu grsn a-horro.
, Su? p<}U iass écb«W y se rauoon 
Se ’C,ooc«.
Al reauadií’, dásn- ca§ái» ahuilado
do t*s ínkm és. y sa sf v|iqía k . a .j-vojf\
M aura
So ha di-ho que m .ñ?na irá Mau.a s í 
Congreso, y p*«ve© -uonfi-meisa qu.; iu- 
tervepárá #ú el débete zeta ti vó a '.«a ra- 
formas militaros.
Es-pé^sfio qus ai Góbíerv.o h*g!é m ña
ns «'gnu*. drtCfi>r,vC-oa »evrc* d»f «sumo.
Los deMoc;r&t§s 
García Prb-t --, *». tv«i v B&rroso y 
BursHss reunir^th «r. ©> C .-ngraso par©:: 
e&mhiftr im peesto^s sobru ios d •-bat*-.».
En breva cor.v <c,*rá Gar- f ■ Pf-tet-i « k- 
mmcíí ;  demócrata tes
pársonas qu*-» han de Vrderyén'ir nú le di© 
cusió’i éf- h,s prcytc'oé.
|  Se h* celebrado el banquete en honor 
I del lord alcalde, asistiendo Asquííh, Bal- 
f four, los altos conr" trios y los repreisan- 
Í tantas de las colonias de las potenicias 
{ aliadas, a los que aclamó el público.
|  Después del <itourso del embajador 
! francés, Balfour expuso el papel prizici- 
¡ pal de k s  flotas aliadas, asegurando qw.®
Í el enemigo dejó de avanzar on «1 ©ftk y 
|  oeste, y se le acabó k  energía. /
|  Asquith habló da la unidad naciorkl de 
l la Gran Bretaña, elogiando a Kitchener.
 ̂ Aseguró que los aliados darán, a S®r- 
á via el porvenir que merecen sus aacrifi- n 
í cios, y declaró k  unánime y firmo volun- 1  
|  tad de los aliados de permanecer unidos 
i hasta el fin del camino. >
¡ Muy largo será el trecho, pero no nos f¡ 
¡ detendremos ni decaeremos hfista habar 
í dado a los pequeños pueblos de Earapa |  
" k  independencia, y al mundo entero ia |  
emancipación del reinado d® la fuerza., j 
En los Baklkaries “
S*gúa las noticias llegadas de los Bal* $ 
k*n«s, ios austro-«lemanes y b ú i^ p es  
son dueños de tas des terceras p a rtís  da 
Servia, habiéndose apoderado -dpi ferro­
carril de Sofi¡a.» Constsntinopia.
V ictoria servia
Dasds SelÓnic* dicen a «D»iíy Tele- 
gr*ph» que el uí-rdaste de Kaob^neb los 
servios tomaron la r knsiva y 4erv.‘óíarón 
él enemigo, qu® se bfetió aa  reítrada y 
entra gran cosfcisión.
Agitación f
El mismo periódico comunica .qu», en |  
Monafetir rei.np agitación ®r? l|ls úistníos .̂  
de Prorrsnd y Disbra. %
Los albaneses'.»t*carón, con fuego de k 
fuSiíóría, a les vsgr»«s y autos mf./iiá- || 
res., I
A gentes |
Agentes austríacos, en gran número, % 
mBrcharon a Atbania p<Pfá orgaáízer |  
incursiones a Servia. f
A  pique :
Anuncia el «Lloyd» quí? *1 vapor in- , 
glés, «Cjnmac#listar» fué echado a pique. |
Náufrago» |
Dicen de Malta que de los p®ssjí.ras i 
y tripulantes del «Anconi*.», llegaron a ; 
dicha isk  300.
Constituían k  mayoría del pasaje, mu­
jeres y niños. - f
Se han ahogado algunos amaneónos |  
que iban a bordo.
D© R om a
Comunicado
En k  frente;'® de Trrnfiho moostpan 
activid*d k  artí«*aVk y íor aeroplanos. 
Hemos reehézíáo un violanto aíaqua,
Comunicado
Londres.—Una comunicación oficial 
dice que en la jornada del día 7 nuestros 
aer oplanos bombardearon con éxito k s  
berr&cas enemigas.
El mismo día se sostuvieron prolonga­
dos combates aéreos a los que se puso 
término cayendo un avión enemigo en 
sus líneas desde una altura de dos mil 
metros.
Durante otro combate aéreo un avión 
nuestro destruyó el indicado aparato.
En la jornada del día 8 rechazamos 
dos ataques.
Nada hay que señalar en el resto del 
frente, disminuyendo la actividad de la 
artillería.
v_ Juzgado de la Alameda 
lucimientos: Alberto Galvefio Rivas, C 
Gíner Mañón y María de la Concepción i 
chez Rubio.
Defunciones: Francisca Mendoza Fuente 
Dolores Pefiuela Molina.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Luis Romero Sánchez y He 
menegildo Serrano Lorenzo. \  
Defunciones: Ricardo García Ramírez 
Juana Alací Pino.
Juzgado de Bantó Domingo 
Nacimientos: Josefa Rueda de la Fe, Fr 
cisco Olmo Navarra, Rafael Gallardo Ruiz 3 
Francisco Fuertes Palma ■
Defunciones: Ninguna. - \ __
•ARTES-NORIAS.
sistema . VALERO de PINTO
P«r« mover por toda cías® de fuerzas 
Verdadera garantía 
4*1 dable I© axka-Vsí'ón y mitad 4*1 oest 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO «
PINTO -  Potá. Madrid.
Recuperación
Róma.—Telegrafían de Monastir con 
fecha 9 que |* | í xrppas francesas recupe- 
ron ayer k  plaza d© Veles.
m m & m '  '
EÜTIBii K U
ALONSO, tucirunu
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Infttelacfoz&ss eléctricas da toda» 
^kses a precios mny económicos 
Sellos para colecciones
1 1 ........' "  ' fm
Súctí^ai: T orrycs 92 , Papelería
mmmm
DON BUS CARACUEL MEDINA
ESPECTACULOS
Larga y penosa enfermedad, soportada 
con viril resignación, ha llevado c| se­
pulcro a nuestro respetable amigo don 
Blas Caracuel Medina, padre de nuestro 
queriúo correligiotiRrío don Enrique Ca­
raco li Salinas, concrjtl de este Avon- 
tam.ieRto.
i£ra el finado persona excelente, de 
Otara inteligencia y de agradable trato. 
Trabajador infatigsbk, partió su tiempo 
entre ios negocios y la familia.
La luctuosa noticia causó honda im­
presión entre k s  numeres*» relaciones 
d* los deudos, acudiendo a la casa mor­
tuoria numerosos republicanos para ex­
presar su condolonci*.
Hoy a k s  cuatro d.« 1» tarde se verifi­
cará ia conducción del cadáver al ce­
menterio da San Miguel, donde será in­
humado.
Reciban nuestro querido amigo don 
Earíqua Garacue! y demás apañada fa­
milia, te expresión de nuestrp pésame 
más sentido
TEATRO PRINCIPAL.-Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxóns.—Función para hoy:
A las 8: «Juan José.»
A las 10 1x4: «Lluvia de hijos.»
Precios: Butaca 1‘50; general 0‘30.
BALON NOVEDADES.—Gfr*n Compafi&f 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, Q‘60 céntimos: General, 80,
1
- El mejor de Málaga
rívrtrlvwiu tal Kansfipróximo al Banco, 
ie 7 y media a de 12
'Eaa h *
Sa cita a todos los oficiales peluqueros 
-barberos« k  reunión que se ha de ce­
lebrar en el Cuatro Obrero, cali® de To~
q iN i p á s o u a l in i
Ata «seda de Carlos Haas,
Hoy s colón contitnua 
la noohe
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico—  
Todos los días grandes estrenos—Los Do 
miogos y dia festivo matinee a las cuatro «i 
la tarde.
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 15; Me' 
general, 9.10.
PATIT FALAIS,—<Bltuade m  caite i e  
herí® Garuia):
GrazíSés. '-feuslime» 4» cinemstágrato ti 
taK niMMérjMw «fioo îdas relie;
CINE ID E A L - Situado en la Plaza 
los Moros.)
Todas las noches magnificas películas, »n 
su mayoría estrenos.
bkLON flOTDEíA E U G IN IA .-fS i 
m  la Fl&za de la Merced).
T¡¡?a¡&¡* to  uochée esMMoiStf de magnifica 
flUeúlas. m  m  mayoría. íwto no?.
Tip. de EL POPULAR.-PoaosDulces 81
a g u a  m i n e r a l  n a t u r a l
m adknte el cual pretendían k s  fuorzas ■; 
enem igas reconquistar i a cúspide bal ; 
desfiladero d* Lam* .̂
Los cíintrarioa fueron dispersados. 
Nüsotro» tomamos k  ciñas de Suf. 
También nuestra artillería puso en fu- 1 
ga a numerosos grupos en Koáer, y |,
vs» w M ATA A J.T A  X\ A  JÜ J,q A  JL U Al A  JLK
- i a suPori°ridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Ci 
61 ñión caLlw^riK?Ua digestivo, del hígado y de la piel con especialidad* *gestión cerebral, bilis, he^e8. ^ ^ f e i i ^ é g
Botellas en farmacias y dcoguerias, Jardines, 15.—MADRiD___;____r.i» »•! . "! *•'•■ -i- .*•?•*. * ■/" l; - :: *‘1 • :■ *'
nombardiioja estación de Safditz 
La noche ¿el 7, a la altura de Goritzía, 
por k  parte del oeste, después de rudo 
bombardeo y b&mbas de mano, no® ata­
có. «V adversario, pero le rechaz irnos, 
Jijando el campo cubierto «te csiéáve-
Úa dirigible ik ’Iianó bombardeó la no* 
ch«« del 8 k .zoúa 0  Isorizo Yapp'ácrp y 
alrededores' do Sauogne, regres&ndo in­
demne, a pase r ¿si furioso cañoneo que 
te dirigieran. , r  ,,«. .. .
a 1' - ’-'í-i A. pique 
«I¡ Gionarnale d*Iklte» publica un 
despacho 4© Népotes «núncitsBrió que el 
|  vopor «Anüonv.i», -torpedeado por hit sub- 
? marino, se fué a pique. • •->' ■
Dé Jús 422>«sajúró» y 60, Iriputaailss, 
so calvaron 270, ios .cu*tas Regaron h
iron  TiLfinss.&FO)
Madrid 10-1915.
S in  im portancia 1
Sánchez Guerra quita importancia a |  
la denuncia sobre k  presencia dei coli |  
bacilo en k s  aguas de Madrid, fúhdán- |  
dose el ministro m  que dicho bacilo se |
Dn principio k  sesión a k s  tres y cua- 
renta y cinco minutos, bsjo la presiden- 
, cía de Sánchez Toca, 
f  En ©1 banco azul toman asiento Dato
|  I  D ^goa. ' _
•f Se formulan venes ruegos.
|  Farges pide que se. establezca la jubí- 1 leción forzosa para si profesorado, al 
llegar a cierto limíte de «dad. ;• >• $ .- 
Andr&dé se muestra partidario de ía 
f  jubilación cuando k s  condiciones físicas 
|  imposibiliten el desempeño-del cargo.
1 Moles .anuncia un® interpelación sobre
|  ed discurso fie Burgos en k  apertura de 
|  los Tribunaks.
I  Síítló éxpkna la Buya acerca de la po-
|  lítica económica fiel Gobierno.




E l «T ourquo ise»
El submarino francés «Tourquoise», 
echado » pique h&c» días en l«s D irda- 
neios, fué puasto a flote, y ya figura en 
la marina de guerra turca.
B e A m sterdam
Unión
dls* a la inmedktn solución de los graví- Dice un despacho cficial de Barba que 
.¿loaos probíamas que perjudicaran los los búlgaros, luego de unirse a los ate-
Bizzfftá
t,V ' D e  - P a r í s . ; .
Torpedeamicntio
Uu submsríuo-- in§lésv #«*pádbó % Ukl 
vfi^ar aJemánéh eí te'ib Bá'úcc. '
Com unicado  
Eh Arlóte, IrttáRUafoa los »taun*n%»-, un 
atsque contra te lOjri.ík. o^«te d«í Bot-que 
ie  Givsncby. siéuJÓ ^chazado».
Dicen d«s Uñarnpagp» que el cañoneo 
•©"vivísimo,'dirigiéndote..contra Tahúr®.
, Raspado e A.rgomso, en Vanquqís y 
Malencourt reg:stráro;me cambmtes con, 
bomb?«s ie  ^n«ne, que duraron toda, te 
:«ooh y
‘.-“i -í̂ í/Lí- Salvam ento 
Han llegado a Bizerta una draga y un 
torpedero conduciendo 161 náufragos 
del «Ancona», siendo transportados al 
Hospital de Sidi Abdalkh.
Los cónsules de Italia y Francia los 
socorrieron.
Herido
La prensa dice que el general Híra- . 
chañes, exdirector de aeronáutica, fuó |. 
herido en un pie por un casco de metra- 
11».
Comisiones |  
El Gobierno rumano ha enviado una |  
comisión a retrogrado para estudiar la * 
posibilidad de proseguir su comercio de 
exportación o importación.
Otra comisión', d» í» que forma parte I 
el presidente de k  Unió» central de agri í
